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L A  O L L A  A S T U R I A N A

Les Asturianes son tan hacendoses,  
que mil al g a lantiár es tán  ucioses
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UNOS CUANTOS R E NGLONES QUE S E R V I R AN  DE PROLOGO
Al ofrecer al público asturiano el pre­
sente librito, no me he propuesto otro objeto 
que proporcionarle algunos ratos de entre­
tenimiento, como me los ha proporcionado 
su redacción y  recopilación durante las lar­
gas noches del último invierno.
Digo recopilación, porque si bien la pri­
mera parte es o r ig in al, inspirada por el 
acendrado afecto que profeso á Asturias y  
sus naturales, y  aun más, si cabe, á su 
dialecto, no así la parte segunda, que he 
reunido extractándola de varios libros, pe­
riódicos, folletos, etc., en que estaban dise­
minadas las curiosas noticias que contiene.
Ni la utilidad, ni menos la vanidad, han 
tenido la menor parte en mi resolución: me 
he entretenido grandemente en su confec­
ción, y  si el lector obtiene igual resultado 
en su lectura, quedará cumplidamente sa­
tisfecha la aspiración de
E l  a l d e a n o  d e  M i e r e s ,
Madrid y Mayo de 1874.

REFRANES.
E S P E R A N Z A .
Q uien  s ’enfote’n a ’speranza , 
no n  v e rá ’n  l lena  la panza.
Q u ien  cuerre  co’la ’sperauza, 
l luéo la  fame lu  alcancia.
Ye l a ’speranza, por cier tu ,  
sueñ u  del ho m e  dispiertu .
P re sen te  h as s iem pre  tener: 
q ’el que perdió l a ’speranza , 
ya no n  tien m ás  que perder .
8e s p e r a n z a  e n  d i o s .
La vida ye m a la  chanza, 
si en  Dios non  h ay  esperanza.
c e l o s .
Los celos ye u na  l locura, 
que delgun  rem ed iu  cu ra .
N on  h ay  fie ra  m ás  furiosa 
que ye u n a  m u y e r  celosa.
A l  d iablu  si celos tien 
el que  n u n c a  quixo bien.
E n ’l a m o r  verdaéru  
los celos son lo p r im eru .
V E R D A .
V erdá desnú a  del too, 
cad 'u n  v ís te la  al só móo.
Si lléves el candil  de la verdá, 
la m ano  a n g u n a vez t ’abrasará .
Ye m eyo r  la verdá env inagráa ,  
que la m en t i ra ,  m as  que e s té ’ndu lzáa .
C R I ADOS .
Q uien  tope u n  criáu fiel, 
as í tie lu  al em p a r  d ’él.
El que sea bon criau , 
tien s iem pre  am u  a seg u rau .
V A N I DA D.
Paéz ,  el que  vanu  ye, 
al ciegu que n o n  sé ve.
E n  ta r inos  y  en  saber, 
d e lgu nu  cú r t iu  qu ie r  ser.
I NO R AN C I A.
L a  inorancia  y van iá , 
naide es trem állos  sabrá .
Los m ayores  estravíos,  
son de la inorancia  fios.
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I N S T R U C C I O N .
A ’screbir  adepr iende  y á l leer,  
si esclavu h a s ta  la  m u e r te  non  quies ser.
E S P E R I E N C I A .
L a ’sperencia  ye g ran  m adre ,  
pero s iem pre  allega tarde .
L A B O R I O S I D A D .
N o n  va de fame m igaya 
á casa del que  t rabaya .
Y e la fo lganzanería  
m ad re  de probeter ía .
E l  folganzan que no n  cucha, 
non  te n d rá  coliécha m u n ch a .
T ien  saber  el es tud iosu  
y d in e ru ’l h acendosu.
V I R T U D .
Si vál m u n c h u  la  sa lú , 
non  vál m enos  la  v ertú .
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El t rab ayu  y la v e r tú ,  
son padres  de la  sa lú .
L a  sangre ,  podrá  heredáse , 
m as  la vertú  h a  conqu is táse .
VI C I O S .
Los vicios e n ’a veyéz, 
no n  t ienen cu ra ,  pardiez.
M unchu  m ás  caros son de m an ten e r  
los vicios, que los fios y m u y e r .
AMOR.
Q uien  fay la l laga  d ’am or ,  
ye q u ien  la cu ra  m eyor.
E n  les guerres  del am or ,  
el fuxir ye lo m eyor .
L a  foguera d ’am or  m as  encendía ,  
m á ten la  desengaños en seguía.
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L a  avaric ia  y el am or  
¿xuntaránse?  N on  señor .
M A T R I M O N I O .
H as casáte  con tó igual,  
si non  quies xunc íte  m al .
E l que se qu ie ra  casar, 
toa la vida lo ha  p ensar .
Y e’l m a t r im o n iu ,  hoy en día ,  
un  xuéu de llo ter ía .
E l  q ’acierta  en el casar, 
non  i q u e a ’n  q ’acertar .
A la que h as escoyer pa  co m p añe ra ,  
m íra la  mas por d ien tro  que por jue ra .
Pocu dote la nov ia  l levará  
si non lleva v e r tú  y honest iá .
De moza am iga d ’em perexiláse,
farán  los mozos bien en escapase.
Casar, casar, ruxe bien y sabe m al .
Una m oza casada  con un  v ieyu, 
ye, en poer d ’un rapaz, u n  esper téyu .
HO N R A .
E l que  la  h o n ra  perdió , 
puée  dicir que m orrió .
N on  én tre  en casa un  tar ín  
si non b ien  po r  güen  cam in .
Si quies  ser h om e  d ’honor ,  
fa la bien  y  fai m eyor .
L a  xost ic ia’n corazon 
y el hon o r  ena  opinion.
A D U L A C I O N .
G ran  baxéza y  po rquer ía  
ye la convayonería .
Como sepias convayar ,  
bo ro ñ a  nou t ’ha  faltar
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E G O I S M O .
S iem pre  q ’ánde  yo caliente ,  
d a m ’un p itu  po la  xen te .
N u n c a  tóvo do l im ien tu  
el fartúcu del fam ientu .
CA LUN I A E I N T R I G A .
Son  la  ca lun ia  y  l a ’n tr iga  
h e rm an es  d ’u n a  famía.
P R U D E N C I A .
P r im e ro  que de falar, 
h as can sá te  d ’ascu char.
H as  saber  s iem pre  en tó casa 
lo que d ien tro  d ’e lla  pasa.
N o n  m ie rq ues  sin axu s ta r ,  
pa saber lo q 'h as pagar  (1).
P o  lo q ’puea  acaecer, 
non descuides la  m uy e r .
( 1 )  Y s o b r e  t o d o  e n  M a d r i l .
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A n tes  de d ir  á fogueres, 
cuese b ien  les fa l tr iqueres .
VE RDADE S  AMA RGA S .
Siem pre  paecen siglos los dolores, 
y fúxen los p laceres bolaores.
Del trub iecu  á la  güesera ,  
h ay  un  rebalgu  y  s iqu ie ra .
M U Y E R E S .
L a  devocion de m uyer, 
por p a sa t iem p u  suel ser.
Los n iervos de m u y e r ,  fuertes ó floxus, 
son cuerdes del v io lin  de los an toxos .
A  la m u y e r ,  pa ap rec ia lla ,  
ye m en es te r  saborgálla .
Ye la m u y e r  sin am or 
u n a  fru ta  sin sabor.
L a  m u y e r  qu e ye hacendosa ,  
n in  ye puerca  n in  viciósa.
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M uyer que n u n c a  regañ a ,  
ya  será  bo n a  cucaña .
L a  m u y e r  y la  g a l l in a ,  
por an d a r  p iérdense  a ina .
AMI S T A D.
Son los am igos m as  tinos 
los am arié l lo s  ta r inos.
Güeno  ye  en tre  dos amigos 
un  no ta r iu  y dos testigos.
Cu n ta  un  secre tu  al am igu ,  
serás s iem pre  d ’él cau tivu .
GUL A.
El que  com ia  h a s ta  far táse ,  
ten d rá  que melecinase .
R E L I G I O N .
L a  m ás  p u ra  religión 
a táyase’n  corazon.
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C O N S E J O S .
E l güen  m élicu  h a  ser vieyu, 
y  el tocin h a  ser aneyu .
E l  que á sos padres  non dá, 
qu ien  i dé no a fay a rá .
H I P Ó C R I T A S .
Más temible ye u n  lladin 
que só ’l p e c h u ’n  espadín .
T R A M P O S O S .
N on se apára  á regat iar  
el que non cu n ta  pagar.
S U P E R S T I C I O N .
Nin en v iernes n in  en m ar te s ,  
cases les fies n in  m ú es  les vaques.
S I N C E R I D A D .
Según u n a 'spe ren c ia  de los vieyos, 
el corazón pla tica  pe los güeyos.
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H I G I E N E .
M unchu  t iem pu  d u rm ir ,  n o n  ye co rdu ra ,  
q ue  abondo se h a  d u rm i r ’n a  sepo l tu ra .
F I L O S O F Í A .
Tóos m ire n  po la vida; 
pero  la  v ida  ¿qué ye?
Gomo a n g u n  sabiu  lo dixo, 
tam ien  yo vos lo diré.
Y e  t r a b a y a r  pa  comer, 
y ye  com er pa  vivir, 
y  ye vivir pa gociar, 
y  ye gociar pa s in t i r ,  
ye  s in t i r  pa paecer,  
ye paecer  p a ’nfe rm ar ,  
y ye en fe rm ar  pa m o r re r ,  
y m orre r  pa  descansar.
REFRANES PA LOS LLABRAORES
(AGRÍCOLAS. )
C uando ye perezosu’l l lab raó r ,  
com eránye  los ra tos  lo m eyor .
E l  q ’ára  sin  afondar ,  
con poca g rana  h a  cu n ta r .
N o n  dará  la  t ie rra  m u n ch u ,  
como i echen poco cuchu.
La tierra  descansará 
si en  s im ien ta  hay  varieá.
M unchu  á la t ie rra  i h a  dar 
quien  m u n cho  i qu iera  sacar.
P a  que la t ie rra  dé m u n ch u ,  
m as  q ’en Dios fi a te ’n cuchu.
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El pan,  s ém a lo ’n sol teru, 
y el maiz en polvoréu.
E l  añu de mu n ch a  tróna ,  
añu de m u n ch a  borona.
A ñ u 'n  q' haiga mu nch a  yerba,  
poca g rana  e n ’a panera .
Yelso bien espolvor iau 
da m u nc h a  fin u r a 'l p rau .
A gua  de cal ,  c loruráa ,  
á toá p lan ta  i agráa.
A ñu  de mu nc h es  ruciaes ,  
añu de m u nc h es  goxaes.
A ñ u  de n i eves ,  — añu de bienes.
A ñu  de verba,  — añu de m .......
(PRECEPTOS HIGIENICOS)
Les dolencies, llacéries y m o rrines  
sábese, y ’s tá  abondo averiguáo 
que tóes, cuasi toes, son debíes 
á'scesos, y á la  falta de cudiao.
N u n c a ’l bo tie llu  en llenes  cuando cómias; 
quéa con g a n a ’n  tóes ocasiones; 
non y e ’l que m as eng o rd ' l  que m as  come 
si non q u ien  fai m eyores les cociónes.
U n  descesicu, a rréde ,  délles veces, 
asienta al cuerpu bien , soberb iam ente ;  
porq’ag u ix a ’l estomado, y la sangre  
pouse lixera  y  cuerre  gu ap a m e n te .
Ye la m añ a ,  comer les g üenes  frébes, 
torréndos y güen  vino (y non ye sano)
REGLES PA MANTENESE GÜENÜ
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en el inv ie rnu .  Les comies juer tes ,  
m enos  dañibles  son en el v e ran u .
Los pies calientes s iem pre ,  y b ien  e n s u c h os 
pero d eny ú re  al fueu: ca len ta llos  
andando  m u ncho ;  y pa  la  h omedáncia , 
calcetes y zapatos, rem u á llo s .
Los baños x enera les  y tem plaos 
gu enos son, cáa m es ,  e n ’l inv iernu  
y  cada quince dies en ve ran u ,  
si m a n ten e te  quies b ien  sanu  y  t ien ru .
¿Quereis fayabos recios, sin dolores, 
y  cu n ta r  aem ás con llarga via?
A l  sa l la r  de la cam a , en tou t iem pu, 
sorbéi u n a ’scudie lla  d ’agua fria, 
non s iendo’n xencles; p o rq u e ’n isti casu, 
u n  vasicu del té, m ey o r  seria.
Si quies te n e r  la fe r ram ien ta  sana, 
has de l lavá la  bien  po la sem ana; 
y caa vez que comias, has xagüalla  
si quies fasta ser v ieyu  conservalla .
Del un  al u t ru x in tá r ,  
seis hores  deben pasar;
y au q ue  pasen  m u n c h es  m as ,  
sin ganes no n  com erás.
E l  m u n c h u  m u n c h u  velar ,  
les fuerces suele  gastar ;  
y  por ende  du rm irá s  
de siete á ocho hores ,  lo mas.
Tóos los dies, de cutio , 
la  cabeza t ’has  peñá r ,  
y  u n a  vez tóos los meses 
el pelu  has  de tosqu ila r .
S iem p re ’l vino da congoxa 
cuando  la pan za ’s tá  floxa.
L a  comia, que sea g üen a, 
pero p iq u in a la  cena.
La cam isa  m u a rá s ,  
á los cua tro  d ies ,  lo m as .
D em pues  de m uch o  suár ,  
los vestios has m uár .
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M ientres  q ’estés ena  cam a, 
ten ab ie r ta  u n a  v en ta n a .
Con b o roñ a  ó pa n  calien te ,  
fay dañu  lo de la  juen te .
La carne , ca rne  la  cria, 
y al pescau el agua  fria.
Comey poco y  cenai m enos ,  
s i quereis s ie m p re ’s ta r  güenos.
Ca le n tu re s  o toña les ,
ó m u lla rg ues  ó m or ta les .
U n a  pu rg a  cáa m es; 
x in ta r ,  n o n  m as  lo precisu; 
beber m ás  agua  que v ino, 
y facer m u n c h u  exerciciu .
Asoplando recio 
y m exando  c laru ,  
fú t i te ’n el m élicu  
y en el bo ticariu .
S I N U
P A  LOS Q U E  N A C E N  E N  C A D ' U N  D E  L O S  D I E S D E  L A  S E M A N A
L LUNES.
Los que nacen  en u n  llunes 
(con da lgunes  esceiciones) 
sue len  ser m u  folganzanes, 
veletes y durm ilones .
Son  blancos , repositaos ,  
y dayos por em barcar:  
tam ien  por ser pescaores 
y  en toes coses t ra ta r .
M A R T E S .
E stos se rán  enclináos 
á coses de religión 
y, como tou devotu, 
m u y  falsos de corazon; 
y  de pa labres ,  lo m esm o: 
gafos, y da lgun , lladron;
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pero aquel que  sal h o n ra u ,  
yé lo ’u s in com parac ión .
S o  S in u ,  po la  m elicia  
ó por  o tra  profesión
de sangre  y  ru iu  los l lam a ,  
en fin , o n d ’ha iga  fu n c ió n .
M I E R C O L E S .
L os q’en m iércoles  ñ ac ie ren , 
p uéen  l lam ase  dichosos 
pos se rán  espaviláos ,  
so tíles, m u  enxeniósos .
S i  to m e n  da lg u n  oficiu 
ó cua lesqu ie r  profesión, 
farán coses adm irab les .
Si a n d e n ’u navegac ión ,
ó van  á t ie rres  e s t rañ es ,  
golverán  con g ü en  bo lson .
X U E V E S .
Los q u e ’n  isti dia ñacen , 
po la Ig lesia  t i ra rá n ,  
ó b ien  per  o tres  carreres ,  
de les d ’U nivers iá .
Pacéfícos, m u  llanicos 
y bon calle tre  ten d rán ,  
y se rán  farto axustaos  
e n ’l sorber y el x in ta r .
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V I E R N E S .
Lleváos p o ' l ' u t ru  sesu 
los q ’a lleguen  á ñacer  
en v iernes,  t iene  que selo, 
pos V en u s  ansi lo quier .
S ue len  ten e r  l la rga  via; 
p o ’l es tud iu  no n  da rán ,  
pero pe r  aque lles  ar tes ,  
que belles suelen  l lam ar ,  
s i ’l focicu’n  élles m et ien ,
¡qué délles coses farán!
L lim osniegos, y  non poco; 
y fa la r  bien , sin igual.
S ABAO.
Los sabaínos son recios 
y tam ien  son p en saores, 
pero lo m ás  malo ye 
que son abondo traidores.
P a  les cencies, non h ay  otros, 
pa les artes ,  los m eyores.
DOMI NGO.
Y e ’l m eyo r  S in u ’l del Sol,  
pos Dios e n ’l descansó, 
y á los q ’en domingo ñ acen, 
de bondáes en llenó.
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Son m u guapos y bien fechos, 
tiesos, de b ona  razón 
y de g üen  en ten d im ie n tu ,  
rescataos, gü en  corazon.
E nclináos á la  melicia, 
en la  que g ran  pusic ion  
afayen, si en  e lla  e n tren .
(E n  dom ingo ñ a cí y o .  )
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PRONOSTICOS ATMOSFÉRICOS
E N  C A D A  M E S  D E L  A Ñ U .
X I N E R O .
C uando ye secu xineru 
verás fa r tucu ’l g rane ru .
Escaléz la ñiéve al tr igu, 
como la  m ad re  al só fi u .
F E BR I E R O .
Si en F ebriero l lueve m u n c h u ,  
non te faltará güen  cúchu.
Si la C andele ra  llora ,  
el inv ie rnu  va ya fóra; 
pero si non  llora ,  
nin dientro n in  fóra.
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M A R Z U .
M arzu  de l luv ies  ca rgau ,  
fai al a ñ u  d isg rac iau .
i
C u a n d ’óyas t ro n a r  en  M arzu , 
da á les pipes con el m azu .
Cáva y póda en  isti m es 
si f ru tes  coyer quixés .
Los re l lám paos  y t ru eno s  
en  inv ie rn o ,  son  señ a l  
de ñieve; y  si son en  M arzu ,  
ye que  g o lv e rá ’tro na r .
T a n te s  bo rr in áes  en  M arzu, 
tan tes  xeláes  en M ayu .
C u a n d u ’n Marzu h a y  v ien tos juer tes  
y A b r i l  ye m o y a u  y friu, 
síguelos a legre M ayu , 
l lozanu s iem pre  y  floríu .
A BR I L .
N on pasará  u n  m es d ’A bril  
sin  cayer xarázos m il.
i
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Si e n ’es P ascues  m u n c h u  llueve 
ponte ,  l lab raó r ,  a legre.
M A Y U .
Los m eses d ’A bri l  y Mayu 
facen güenu  ó m a l u ’l añu .
E n  M a y u ’l m u n c h u  calor, 
fai la coliécha m ayor .
M ayu caliente y m oyao ,  
m u n c h u s  b ienes de cuntao .
Brises  perénes en  M ayu, 
d ’abondanc ia  son ensayu .
R ios  en M ayu m u  enllenos, 
dicen q ’h ab rá  gordos truenos.
X U N U  P R I M E R U .
L a  l luv ia  de por San  X u a n ,  
q u i ta  vino y  no n  da pan .
R ellám p aos  po r  S a n  X u a n ,  
castañes los pagarán .
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Q uien  n o n  salló  p o r  S an  X u a n ,  
da m u e s t ra s  de folganzan.
X U N O  P O S T R E R U .
Si quies  coyer  m u n ch o s  ñabos, 
en ést i  m es  has sem állos .
E n  tóu ésti m es  de X u n o ,  
has llevar la  foz en p u ñ u .
P asa n d o  la M aalena ,  
tópes ya  la  ñuez  en llena .
H ácia  S a n ta  M arga li ta ,  
la  l lu v ia ,  m á s  que d ar ,  qu ita .
A G O S T U .
S iem pre  que l luev a  en  A g o s tu ,  
l loverá  m ie l  y gü en  m o s tu .
Si por S an  L lo rienzu  l lueve ,  
gran  p rovechu  facer puée.
A l acabar  ést i  m es ,  
el g r a n u ’n casa has  tener .
1
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S E T I E M B R E .
Se tiem bre  ye m es  galanu 
p a ’l l labraor a s tu r ian u .
L a  cas taña  que bien  céo, 
ha  p roballa  S an  M ateo.
M a d u ra ’l recim u A g os tu ,  
y Se t iem bre  tra i el m o s t u .
O T U B R E .
Si en O tu b re  s ientes  friu, 
dái á la  reciélla a b r ig u .
San  Galo seña l te h a  dar 
pa 'l ganao acorralar.
N O V I E M B R E .
C u an do ’n  N oviem bre  t ruen a ,  
la coliécha sigu ien te  será güeña.
El á y u flnu, 
por San M art inu.
D I C I E M B R E .
E l que  se m ára  po r  S a n ta  L luc ia ,  
dá la  al diablo si cosa coyeria.
Si ye D ic iem bre  m o y á u ,  
será  x inero  axe lau .
Si N av ia  cái en v iernes,  
sém a por  onde pud ie res ;  
pero si cái en dom ingo ,  
véndi los gües y m e t i l o ’n trigo.
M unchu  p an  y  m u n c h a  l leña  
en  D ic iem bre ,  non  em peña .
CATAOS DE LES ESTACIONES.
P R I M A V E R A .
Siendo les pr im averes  m u y  te m p laes 
les frutes v ienen  s iem pre  aguxanáes.
C uando la p r im av era  ye lloviósa, 
paya hab rá  m u n c h u ;  g ranu ,  poca cosa.
P r im a v e ra  fria, 
coliecha tard ía .
V E R A N U .
Si el veranu  ye m o yáu ,  
se r á ’l o toñu  tem plau .
V eranu  con m u n c h a sede, 




O T O Ñ U .
Si ju e ra  g ü e n u ’l o toñ u, 
y el in v ie rnu  sécu ju e ra ,  
seguro ye q ’h a  v in i r  
m oy áa  la  p r im av era .
I N V I E R N U .
C u an d o ’l in v ie rn u  escom ienza  
e n su c h u ,  c laru  y  tem p lau ,  
con frios ñeves y xelos 
acabará , de cun tao .
PRONOSTICOS
C A T A O S  D E  L A ' M O S F E R A .
Cu a n d o ’l cielu non  tien ñubes  
y re l lám paos  se ven , 
ye seña l de que calor 
fará, y  gü en  t iem pu  tam ien .
A rcu  iris con güen t iem pu , 
señal segura  de v ien tu .
Los t ruenos  po la m a ñ a n a ,  
d ’u n v iá r  v ientu  tien gana.
Si ruxen  al m e u dia, 
m a n d a rá n  agua  en siguia.
Si po la tarde ruxe ren ,  
anonc ia r  tem pesta  qu ieren .
Si los truenos  son siguios, 




h ab rá  desfecha to rm e n ta :  
ponto l lu e o ’n  salvación .
L lu v ia  que ye r e p en t in a ,  
de seguro  m a rc h a  a ína .
¿F ay  p ó m p ares  al cayer? 
M unchos  dies v a ’llover.
Si agua  gorda  se fái fina, 
non b ocána tan  a ina .
Si dem p ues  q ’abocanó 
vése la t ie r ra  fum iar,  
ye señ a l  de q 'o tra  vez 
va ' l lov e r  h as ta  far tar .
Si tras  de l ’agua  v ien  la  b o rr ináa ,  
del t iem pu  la  b o n d á ’s t á ’seguráa .
Ñ ev e  ensu ch a  y ñeve fria, 
á que vien g ran  frió enc lina .
Ñ eve en  trapos y l l ixera , 
diz que  ya va ' l  friu fuera.
Los re l lám p aos  q ’a rród ien
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el cielu, ó vienen del N orte ,  
anónc ien  lluvies ó vientos: 
pero si traen el porte  
del A bregu ,  tru en o s ,  lluvies 
y  vientos h ab rá  á la  postre .
Cierto ye que la bo rr ina  
del agua  ye gran  m ad r in a .
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PRONOSTICOS CATAOS DEL SOL.
C u a n d o ’l sol, al sa l i r ,  ú m b ia  
u n a  l luz desco loría  
en g ü e l ta  en ñubes  espéses,  
ó si co loráu  se m ira ,  
y  les ñ ub es  q ue  lu a r ród ien  
y  lo m esm o  la b o r r iñ a  
e s tán  aco loradáes :  
v e n d rá  la  l l u v ia ’n  siguia .
Mas si pá l iu  lu  ves 
al m eu  dia  y p o n ie n te ,  
h a s  ver tam ien  que g ran  v ien tu  
no n  fa l ta rá  al dia  s igu ien te .
S i ’stá  al sa l i r  re l lu c ien te  
y  v a ’sp an tan d o  la o rfina 
que  s iem pre  h a y  á la  a lbo ráa ,  
a s eg u r a u ’s t á ’l dia.
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S i ’s tá  do ráu  al m etese  
y u n  pocoñin  coloráu 
y n on  h a y  d e lg un a  ñ u b e ,  
seña l de t iem pu  a sen tau .
Si u n  cércu lu  ablancazáu 
lu a r ród ia  y h a y  b o rr ináa ,  
non  fa l ta rá ’l oracán ,  
la  to rm e n ta  ó la  tron áa .
Si c u a n d ’a so m a ’l sol e n ’l inv ie rnu  
roxu p a éz y m u  resp landec ien te ,  
de q u e ’l frio’s tá ’n  r iba  non  lo dúes, 
p o rque  ye la  señ a l  m as  eviente .
Si sal am ar ie l lu  y g rande  
e s tando  s e r e n u ’l dia 
y c la ru ,  la  tem p es tá  (1) 
debe v in ir  en  siguia.
N u bes  roxes al reór ,  
l loverá  que ye u n  prim or; 
pero si son am ar ie l le s ,  
v ienen  los v ientos tras d ’elles.
(1) Tempestá ye lo q‘en Asturies llamamos ñube de 
tronáa.
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Si al salir  ye m as  g rand e  que  solía, 
v ientos recios v e n d rán  al m eu  dia. 
P e ro  si da u n a  l luz descoloría  
y  c u as i 'n g üe l ta  en ñegres  ñ u b es  vien, 
ó si sal róxu  y pon les ñubes  róxes 
y á la  b o r r in a  da color tam ien ,  
l a ’speriencia  diz claro que  esi dia 
á u n a  hora  ó á o tra  v á ’llover.
S i ’l sol fai co lar  lluéo la ruc iáa ,  
ye la  seña l de l luv ia  decla ráa.
Si pá liu  al m e u  d ia  
está ,  y  lo m esm o al g ua rd á se ,  
que  fa rá ’l dia s igu ien te  
v ien tu ,  b ien  puée  c u n tá se .
Si con cielu ra su  y claru 
se pon, y paéz q ’está  
fechu d ’oro y algo róxu ,  
el güen  t iem p u  s iguirá .
PRONOSTICOS CATAOS DE LA LLUNA.
A  llu n a  descoloría, 
c u m ta  co’l agua  en siguia.
Si t ien color de p im ien tu ,  
en siguia v e n d rá ’l v ien tu ; 
y s i’l color ye b r i l lan te ,  
tiempu serenu al is tan te .
D e lluv ia  da señal cierta 
c u a n d ’al salir ye m ayor 
que de cútio, ó ye agüeváa, 
ó cuando  tien al reór 
u n  cérculu  ablancazáu, 
ó siá só presentación 
ñ u b la u ’s t á ’l p r im er cu a r tu ,  
que  ye la seña m eyor.
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Si com o  p in ta  q u in ta ,  y como q u i n t a  o tava , 
como o tava  acaba.
Co m o ’l ven tis ie te ,  
c ú n ta ’l m es  s igu ien te .
CATAOS DE LES ESTRELLES.
Si les estre lles  en cielu 
son m u n ches, m u  aclariáes, 
y ap is tañ en  á m enú o ,  
son señales bien m arcaes 
en  ve ran u ,  de güen tiempu; 
y en inv ie rnu ,  de xeláes.
Guando s ’a tópen  m u  xuntes  
y  m ayores  q ’otres veces, 
el t iem pu  va á cam biar  céo: 
y si s ’afayen engüeltes  
en vapor ab lancazau, 
v ien  la  l lu v ia ’n volanderes.
Si el cielu non  está  ñuble  
y p ie rden  só clariá, 
ye u n a  señal enfalible 




PRONOSTICOS CATAOS DE LES NUBES.
Guando les ñub es  paecen 
trapos  de n ieve , en ve ran u ,  
ye seña l p u ra  de v ien tu ;  
en in v ie rnu ,  ñeve  al can tu .
Si dem pues  d ’abocanár 
pósense  en r iba  la  t ie rra  
y an d en  d ’u n  l lau  pa  u t r u ,  
ó si tam ien  socediera 
q u e ’l cielu estéa  rásu  y c la ru  
y a ire  del N o r te  saliera ,  
p ronos tica  l ’uno y l ’otro 
t iem pu  de cara  a loyera .
Si unes  ñ u b iq u in e s  b lanques  
crúcien  de lan tre  del sol 
al t iem pu  que va  a ’scondése, 
y a rre llucen  con color
am ar ie l lu  ó coloréu, 
ya á l lover sin rem isión .
Cuando les nubes  s ’abaxen 
y roden  po la p raéra  
desque  dexó de llover, 
que fará güen  t iem pu aspéra .
Si les ñ ubes son grandes y m u  prietes, 




C A T A O S  D E  L O S  V I E N T O S .
V ien tos  que  sa len  pó’l dia, 
son ju e r te s  y tem erarios;  
los que asom en  p o ’la noch i, 
estos son m as arbolarios .
Si a m en ú o  cam bien  rú ta ,  
vien te m p e s tá ’n  s in  despu ta .
Si co n tra ’l sol enderiecen, 
m a l  t iem pu  ye lo q ’ofrecen.
Cuasi que toos t ienen  la m an ía  
de desaparecer  al m é u  dia.
S u e le n  los v ientos  del N orte  
d u ra r ,  pólo general ,
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t r e s ,  ó seis, ó nueve dies, 
que non ye poco durar .
Si sal el del m ediu  dia, 
vend rán  agües en  siguia.
Son  los v ientos del Salien te  
m u  frios: son d uraéres  
les xelaes q ’escomiencen, 
cuando ellos re inen  de veres.
Los equinociales son (1) 
recios y desaforáos, 
que desigüen el celaxe 
pos son m u y  a torolláos,  
y s iem pre  los llabraóres  
deben es ta r  preparaos 
con tra  de les consecuencies 
de v ientos tan  conxuráos .
( 1 )  Los equinoccios son en 21 de Marzo y 2 2  d e  Setiembre
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PRONOSTICOS
CATAOS DE LOS ANIMALES.
Si la m o s c a 's tá ’n porfiáa, 
la to rm en ta  ye allegáa.
¿Gláya y cá la se’l Coríu ? 
pos llueo c recerá ’l riu .
Si l ’A n d a r in a ’sña la  cabo’l suelu  
agua  segu ram en te  m e x a ’l cielu.
Escogóllase en polvu la ga ll ina  
c u a n d o 'l t iem pu á cam biar  va m u y  a ina ,
lo m esm o cu an d o ’l gallu cacaréxa 
en hores q ’otres noches d u rm ir  dexa.
S i ’l cuervu gláya  pe la m a ñ a n a ,  
y a ' s t á ’l güen t iem pu á la ven tana .
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C uando tarden  los palom bos 
en  golver al pa lom bar ,  
seña  ye de que m u  llueo 
va á espenzar á goter iar .
Guando m u n c h os paxarinos  
s ’a x u n ten  cao’l l lugar  
pa ca ta r  el só sos ten tu  
ye que m u nch o  va á xelar.
Si gúfen m u n c h u  y s ’a x un ten  
los m osquitos  y  moscones, 
d im pues que s ’escuende el sol, 
bon tiem pu en toes ocasiones.
Guando los güés s ’a furfúguen 
á pacer, desque  llovió, 
ye señal que á llover güelve 
y en tu av ía  non  lo dexó.
Guando al reór del caxie llu 
b u llen  m u n c h u  les abéyes 
y se van  al que s ’arr im a ,  
l lueo  p in garán  les teyes.
E n  fin, tóos los anim ales  
b a r ru n ten  si á llover vá;
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les gall ines , los gurr iones  
y les aves de corral,  
toes aliscu les p lu m es  
y espulguense  á far tucar.  
E l g a l l u , can ta  á deshora; 
la  reciella, pacen m ás; 
tam ien  s’a xu n ten  los gües; 
les v aq ues  al sa lendar 
paéz que traguen  el aíre; 
los perros,  dan en l ladrar ,  
en regañar ,  pacer yerba 
y en la tie rra  esgargatar: 
les cabres y  los carneros 
sos testeráes se dan; 
los gochos la ceba’sparcen 
y los gatos á  l lavar 
el focicu, y sos m aniques  
pe la cabeza á pasar .
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PRONOSTICOS VARIOS.
Guando la sal se derrite  
ó ves les p iedres suá r ,  
ó’s tán  hómedos los fierros, 
xélu ó lluvia  pues cuntar .
Si d im pués q ’abocanó 
vése la t ie r ra ’fum ar, 
ye señal que va á golver 
á llover has ta  fartar.
Si ves q ’el h azáu r incha  
cu an do ’stas frayando lleña,
de q ’á facer va gran  friu 
foi s iem pre  segura seña.
Cu a n d o ’l cielu non tien ñubes 
y re llám paos se ven, 
ye señal de que calor
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fará, y güen tiem pu tam ien .
Si sa l ten  m u n ches  pocélles 
del fueu, ó baila  la  l lam a, 
ó ’stán  ard ien tes  les brases 
más q ’otres veces, en tam a  
de c iarrar ,  si non el v ien tu  
ha  sopláte h as ta  e n ’a cam a .
X é lu  tras de llóviu 
la ñieve h a s t a ’l pególlu.
Guando la ch im in ea ’sm e n a ’l sa r r iu ,  
v en d rá ’l agua anque  sea del Calvariu .
¿Güen tiem pu y ruxe la  m ar  




Guando al falar co’la  moza 
ves que se pon coloráa, 
que súa  y non s ’está quieta ,  
que se fai l ’am ortingáa ,  
q ’abaxa m un cho  los güeyos, 
que cuasi non fala n á  
ó q ’al falar em papie lla  
m irándo te  de pasáa ,  
y arrespuende  con risines,  
esa ye p laza  tomáa, 
y  m ira  non  pierdas t iem pu 
que fuxa la llaparáa.
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CANTARES.
L a  m uy er ,  como l ’abeya, 
debe ser trab ayaó ra ,  
m ora r  s iem p re ’n so’caxióllu 
y non salir  ás dehora.
Los ab ogaos son homes 
de profesiones tan  ráres ,  
que m etense ,  por d in eru ,  
en cam isón d ’once vares .
N áa  ha y  m as  l la rgu  q ’el tiem pu 
que míe la  e tern iá ,  
n in  tampoco lu h ay  m as cúrtiu  
s i’l placer miéndo va.
Como tó m adre ,  v il lana ,  
siqu iera  u n a  gata juera ,  
sa l ta r  por un a  ven tana
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bien pronto  yo la  fixéra.
Dices que no n  ganes náa  
con que te fále’na  fila, 
p e ro ’stás ya  tan  gan áa , 
que cúdio q ’estás perdía.
Guando los ratos  y ’l gatu  
viven en paz y a rm o n ía ,  
la  m ase ra  t ién  que dir 
á m e n o s , día por dia.
Si a lgún  al cucu rabucu 
contigo an d é b o ,  María , 
m á to lu  con u n  t r a b u c u  
anq ue  s’e scu en d a ’n T o rq u ía .
P a  que te  qu ie ran  les m oces , 
has  ser con elles m ú  francu, 
q ’al am or ,  p ín ten lu  ciegu, 
pero non  lu p in ten  m ancu .
L a  ru éa  de la fo rtuna  
ru éa  d ’una noria  ye, 
y al q ’ayer  l lev áb a ’n rr ib a  
hoy por debaxo se vé.
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A n q u e ’l probe sea francu, 
non puée g as ta r  franqueces, 
y el ricu, co lo que tira , 
yé Iliberal m unch es  veces.
E l  avar ien tu  y  el gochu 
per da fechu s ’asem eyen ,  
pos ni un  ni u t ru  p res ten  náa  
h as ta  d im pues que se m u e r ren .
T ienes negres les guedeyes 
y negros tos güeyos son, 
y tienes pa mí más negros 
el a lm a  y  el corazon.
La cencia m ay o r  q ’hoy dia 
un  hom e puée a lgam ar,  
ye saber vivir agusto 
y comer sin t rabay ar .
T reveyando  cao la fonte 
rom pió te  X u a n in  el xárru , 
golviste sin él pa casa, 
pero golvisti l lorando.
Lo m esm o que la m an tega  
se de rr i te ’n el sar tén ,
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ansina  yo me derrito  
cuando miós güeyos te ven.
E l  degoriu son los hom es, 
dicen toes les m uyeres ;  
y ’s tán  les pobres rab iando  
por q ’el degoriu les lleve.
T áti  qu ie tu ,  no n  trebeyes ,  
que va noxáse mió m á.
— E n tó s ,  fáloi de casaca, 
y e lla se desnoxará.
Regalóte  y a  un  refaxu 
y regalóte dos dengues, 
non tienes ya q u e  pidir 
non siendo les perendengues .
Los que p ien sen  q ’el d ineru  
ha poér tóo facello, 
farán cuanto  hay  que facer, 
malo ó güeno , por tenello.
E l am or  ye co m ’un  próbe 
que píe y píe de un  móo, 
que non  dexa de piir 
a n q u e  i lo haigan  d á o  tóo.
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L a  liberta  ye u n a  v i r g e n , 
pero ye tan  delicáa, 
que qu ie r  ser aborrec ía  
p rim ero que  m a l  am áa .
A u n q u e  tó padre  me diera  
la  baca y  el x a tu  p in tu ,  
n on  m e casaba contigo 
porque tienes ru in  focicu. *
E l que só casa gobierne 
sin ó rden y sin p ruénc ia ,  
por m u nch o  que gane y x u n te ,  
t e n d rá ’l a ire por herencia .
V eote’n ca sa ,  ’n ’a cái, 
en el b a i le ,  ’n  el se rm ón , 
e n ’a plaza, en toes partes ,  
p e ro ’n ’a mió cam a non.
Ye A n to n a  la de P ach in a  
la más fosca de les moces; 
pos yo quiérola  á em b ozáes, 
y  ella ab ién tam e les coces.
* L os  c a n ta r e s  que  l levan  es te  s igno  no son 
orig ina les .
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Dices que te quiero poco 
y q ’estás com ’una fragua, 
m ira  q ’un pozu m u  fondu, 
l lena , gota  á gota, d ’agua.
T rá in m e  am oriau  dos ñeñes 
galanes como lluceros; 
eses dos ñeñes ,  A n to n a ,  
son les ñeñes de tós güeyos.
Ye e n ’a m u y e r  dicir sí, 
s iem pre  el p r im er  pensam ien tu ,  
ansí com o’l dicir non  
s iempre el p r im er m ovim ien tu .
N o n  m e royas los calcaños, 
ya  te lo dixe primero: 
que si a n tañ u  te queria ,  
angu añu  ya  non te quiero.
Si bien  se m ira  isti m undu  
n áa m as  ye q 'un  glaíu 
q ' spienza u n  recien ñ acíu, 
y q ’acaba un  m u r im u n d u .
V al u n a  moza aldeana 
con só dengue y a rm entíos ,  
m as  que ven ti  señorites
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con só cola y  sós p re n d íos.
E n t re  casau y cansau 
h ay  tan  poca diferencia, 
que n áa  m ás  los es t rem a  
d ’una  N  la presencia .
E n t r ’u n a  p erra  m u y e r  
y  u n a  fu r ru ñó na  suegra , 
tienenm e tan  acorviáu 
que páso la pena  negra .
V alen  poco desimulos, 
m en t ire s  n in  pa tagüeyos; 
lo q ’el mió corazon siente 
puées lleéllo’n ’os güeyos.
E l  señor cura m iróm e 
y d ixóm e, con g ran  xera:
¡Qué guapa yes, Teresina , 
quién jue ra  san tu  y tu  frera!
S erán  nuestres  les m uyeres  
m ien tres  que les galan t iám os,  
y empenzamos á ser d ’elles 
el dia que mos casamos.
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E l ava ru ,  axu n ta ,  axu n ta ,  
como si s iem pre  viviera; 
y el gastaor,  gas ta ,  gas ta ,  
como si á m orrése  juera .
E l  am or ye no n  sé qué, 
que non  sé cómo se cria, 
y que por non  sé qué coses 
fartúcamos d ’alegría.
Yo m u é r ro m e  no n  sé cómo, 
y el mió m a l  non sé qué ye; 
sanaré ,  bien sé yo cuando 
si m e cura quien  yo sé.
Les m uyeres  y les b u rres  
son, á mi ver, cuasi iguales; 
si s ’arréen ,  non  son güenes; 
non  a rreándoyos ,  son males.
D ende X ixon  á P ay á re s ,  
de L lanes á Castropol, 
non  hay  m ás que la mió L ina ,  
a loyéra com o’l sol.
A y er  tard i  me dixisti:  
" palabres llévales’l a i r e ,  »
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y antes de m e te se ’l sol, 
yeren obres les p a la b r e s .
Moza q ’e n ’es romeríes 
blinca co m ’u n a  nubié l la ,  
y va á les fogueres sola, 
que cargue’l d iablu con ella,
Ye el m ey or  guisau del m u n du 
la m u yer ,  según S an  P a b lu ,  
y yo digo que serálo, 
cuando non lu g u is a ’l diablu.
V ivir  en tre  les m uyeres  
sin que  fagan á un  pecar, 
debe ser m ás  em pusible  
q ’á u n  m u e r tu  resocitar .
T ienes güeyos d ’espertéyu , 
tienes voz de ru inseñor ,  
y tienes unes palabres 
dulces, como l lam beór .
E l  saca m ueles  y e u n  diablu 
que come, bebe y reblinca, 
y m an t ien  les sós quexáes
cuando les d ’o tros a rrinca .
E n tam é casar contigo 
po lo frescona y nu b ie lla , 
y dexélo a ina  a l ve r 
que yes com ’u n a  p o rtie lla .
E l vé te , P in a , con o tru  
gastando  p la ticac io n , 
ye m e tem ’una  cochiella 
y estrizam ’el corazon.
T engo dáte , fia, ’n  dote 
si te cases con P ach in , 
catorce dies de gües 
e n ’os picos de M orcin.
Toes les m uyeres son 
tan  cenciélles com o’l v id ru , 
q ’al trom penzar con u n  hom e 
fácense toes gañ ipos.
Los enem igos d e ’l a lm a, 
dicen tóos que son tre s ; 
yo cúdio que son dos solos, 
u n a  suegra y la  m u y er.
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La neña  que yo galántio  
desde fai cosa d ’un mes, 
siempre m ’a r r e sp u en d ’á toó. 
" B a h ! . . . .  di lluéo lo que q u ié s .  »
Sabiendo  q ’estó ocupáa,
¿por qué xuno  no n  en tám es 
de dir ver al señor cu ra  
que m os éche les p roclames?
P o r  face t’un  pa tagüeyu  
col berdas c u 'n u n  ca lcañu, 
echóm e’l perru  tó padre 
y d ióm ’un  güen ta ragáñu .
P la n t é ’n  tó g ü e r tu ’sperances 
con ahondes i lu s io n e s , 
y lo que vini á coyer 
foi, non  m as ,  calabazónes.
P ie n s a ’n far tures  el probe, 
p iensa ’n folguetes el ricu, 
p ien sa ’n responsos el cu ra ,  
y yo pienso en tó focicu.
E l  que se cáse contigo, 
ya  tien  móo d ’aforrar,
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pos o n de es tá 'l  tó saleru, 
non fai falta ya  m ás  sal.
Yo á que sí y tú  á que non ,  
yo á piir y tú  á negar,  
pero ’l probé que ye neciu  
lleva un garitu  al colar.
Yes, Marica, m u y  herm osa , 
yes gayaspera  y g a l a n a , 
yes la re ina  de les moces, 
pero yes la m as ll iviana.
G uapu  y e ’l sol y la l luna ,  
estrelles, t ie rra  y  la m ar ,  
pero m as  guapo que tóo 
ye guapa  la l ib e r tá .
U n dia d íxom e’l c u ra :
— D am e la m ano , P i la ra .
Yo dixei: — G árre ’l b e rv a r iu ,  
q ’esta m an o 's tá  m andáa .
M uchu tienen que es tud iar  
les coses de la m u yer ,  
délles, son amargoróses;
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y délles, saben á m iel.
Dices que me quies abondo, 
y yo digo, ta ra r i ra ;  
e n boca de la m uy er ,  
ye  h as ta  la  verdá m en t ira .
D ende tó casa á la mió, 
h ay  u n  soguétu  de pun tos ,  
con u n  l le tre ru  que diz:
¡Cuándo du rm irém o s  xuntos!
Yo soy el c a rbay u  firme 
que los vientos non  lu  várien; 
tú ,  l láb ana  de xabón 
en la que tóos e sv á r ien .
Que sa lga 'l sol, b ien  i abága; 
y  si n on ,  que n un ca  él salga, 
po rq u e  p a ’l lum ám e á mí, 
la  lluz de tós güeyos basta .
¿Pa cuándo dexes los rayos, 
B á rb a ra  de mió pecau?
¿Pa cuándo déxes los rayos 
sabiendo q u ’estó tronau?
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Si Perico m e qu ier m u n ch u ,  
yo á él quiéro lu  otro tan to ,  
p o rqu e  faime regolvinos 
que m a l  apenes aguanto .
L a  v irgen  de C uadónga, 
tiene u n  papel enes m anes  
con u n  l le tre ru  que diz:
«A  moces, les a s tu r ia n e s .  »
C uán tos  h a y  que te d irán  
que te qu ie ren  a ’mbozáes, 
y  yo non  te digo n áa  
y quiérote  á m aniegáes .
Tienes u n  alzar de güeyos 
y unes m iráes llam biónes 
que donde pones los güeyos 
encláves los corazones.
Quixe b ien  y  a b o r r e c í , 
p o rq ue  la que  yo queria  
ten ia  u n  g rande  l lub iesu  
m e ta n os ’n  u n a  vería .
Mió padre  y mió m adre  lloren 
p orque  du rm í con P a ch in ;
3
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m ás h an  de l lo rar  los probes 
cuando llore el n ie t iqu in .
Los que se ván á casar 
non  saben lo que yos pasa, 
y antes  de que pase u n  m es 
anda  y a ’l diablu per  casa.
E n  Sevía  y en G ranáa  
y donde qu iera  que sea, 
cásase la que lo ’n tiende 
la que non ,  so ltera  quéa.
A noche  d ió m ’un  dolor 
m e tán o s ’n el e s p in a z u , 
esfregómelu Perico  
y  pasó sem ’al regazu .
A l  mozu que te galántie  
n o ’itomes cosa de lguna ,  
p o rq ’h a ’n ta m á r  que i lo pagues 
á la  som bra  de la  l luna .
N on  h ay  v ieya ’n sin arrúges, 
n in  enfermu con salú: 
á guapa y  amorosica, 
n on  hay  otra  como tú.
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Los paxarinos y yo 
l levan tém o no s  á un  hora; 
ellos, á can ta r  el alba; 
y  yo, á ru ca r  la  bo roña .
E l am or  y e ’l enem igu  
que pe los güeyos se m ete ,  
y  a llegando al corazon 
da raguñones  de m u er te .
Ñaz e n ’a m a r  el corál; 
ñaz e n ’os campos la  flor, 
y  en tre  dos peñes feroces, 
ñaz con g ran  ru iu  el fedor.
E n  Uviéo los serenos, 
po la cái v an  cantando:
Tóos ro n q u en  calentinos 
y  yo vóim e ya axelando.
Dices que m e quies , non m ás 
p o rq ’el veme te consuela , 
y  que m ás  non  ape te ce s . . . . .  
anda ,  cúnta lo  á tó güela .
A m o r  que ye verdaéru , 
ye tan túscu y  tan  m agüetu
q u ’entre  dos que bien  se qu ie ren , 
fái que delgún esté qu ie tu .
U n a  moza sospiraba 
y decia’l sospirar:
S i ’stoy so l tera  m ás  t i e m p u , 
ó m uero  ó voy á rabiar.
Si la cabeza te  duel,  
écha la ’n el mió regazu, 
verás q ’a ina  te pasa 
echando allí u n  apigazu.
¿Fúst i ,  Perico , á Candás 
y non m e tráis  los perdones?
P os  escuses golver m ás  
con aquelles  petic iones.
Dices que m e  quies abondo, 
pos yo te lo pagaré; 
ya  verás ,  cuando te m u erras  
que b ien  t ’am o r táya ré .
Cáa vez que consiéro 
que tengo que m e  m orre r ,  
escapo pa la  tab ie rna  
y fár tome de sorber.
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F en d is t im e ’l corazon 
u n a  vez que m e m irés t i ,  
y tan  a lloriáu  m e  tienes, 
que cúrio que m ’echicésti.
P a  reciella, E x trem aú ra ,  
p a  los xa tos ,  el J a r a m a ,  
pa  moces de te ta  y ñalga  
A s tú r ie s  lleva la gala.
Cada vez que vengo á véte 
tengo que cruciar un  valle, 
cinco m átes ,  diez regueros, 
seis caléyes y  u n a  calle.
Mió suegra t ie n ’ un a  b u rra ,  
b u rra ,  que m ón to la  yo, 
delles veces digoi árre ,  
otres veces digoi xóo.
T iénesm e como la Güestia 
á fuerza de p u ru  flacu, 
sin facer de m í m as  casu 
que se fai d ’un  estaracu.
Y a que te vas pa la siega 
dex án do m ’aquí aflexia,
has t r a é m ’u n a  guyé ta  
de séa, pa la cotiya.
Con u n  cocheru S im ón  
qu ixera  m adre  casar, 
po rque  en  subiendo al pescante 
saben sin due lu  arrear.
Con u n  aguador casém e, 
y coló á M adrí á o tru  dia; 
m ien tres  q ’él a llá  fai cuartos ,  
fa im ’el cu ra  com pañ ía .
E l  mozu con qu ien  m e  cáse, 
h a  ser m ozu de cordel; 
p a  q ’el m e  tom e por  carga 
y non  cargar yo con él.
P r e te n d e m ’un carboneru 
pero non lu  quiero yo, 
y  digo al vellu tan  prie tu :
«pa prie to  b as ta  lo m i ó .  »
D ix o m ’un u ltra m a rin u  
que m e daba’l corazon; 
pero esos, cuando  dan  algo, 
danlo con cuen ta  y  razón.
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N on lu quiero taberneru, 
n in  cargáu de am arie l les ,  
que cuando no m ía  copes 
m e m ía ’m i les costielles.
D ix o m ’u n  mompensieriste 
que andaba  por  m i a lloriáu: 
y yo doy les calabaces 
por q ’agolía a ’francesáu.
P re s íg u em ’un alfonsin  
en tóes les ocasiones; 
y  yo doy les calabaces 
diciendo «atrás los B orbones .»
U n  carliste san tu rr ión  
diz que m e  quier con llocura; 
y yo al day les calabaces, 
ú m bio lu  al am a del cura.
U n  internacionaliste  
úm b iam e  cartes d ’á fóliu; 
pero doy les calabaces 
p o rq u ’arreciende á petró liu .
Diz q ’está llócu por mí 
un  federal cantonero;
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á asesinos de mió p a t r ia  
non los quiero, non  los quiero.
D íx o m ’u n  republicanu: 
quierote ,  Inés ,  c iegam ente , 
y yo dixey: c iudadanu: 
á casámos cevilmente.
Guando m e parió  mió m adre , 
p ar ióm e de contrabando; 
cuando la par te ra  viéno, 
y a ’staba  yo galan t iando .
Los P achos  son m u y  borrachos, 
los X u a n es  m u y  folgazanes, 
los A n ton io s  m u y  bolonios, 
los Manolos m u y  m an gu ane s .
Les Maríes son l lam b io nes ,
Les P epes son p la t iq ue res ,  
les A n to nes  son porcones; 
les Roses parax ism eres .
Topé á R o sa  en u n a  güerte ,  
á M arga li ta ’n el m ar ,  
á R o sa r io ’n  u n a  iglesia 
y á D olores’n hesp i ta l .
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Ya poblicaron la b u lda, 
ya poémos com er carne; 
m eyor poblicaben o tra  
pa que la  dieren de baldre.
Quiérote  po rq ue  yes guap a ,  
porque  yes n id ia  y m elguera ,  
po rque  tienes güen  en tá m u  
y po rqu e  tienes cebéra.
Yes gu apa  como la l lu n a ,  
com ’u n a  córcia lixera, 
y non  t ’afayo o tra  falta 
m as  que yes m u y  p la t iquera .
E l  h o m e  m as  for tunosu 
del m u n d u ,  fúi yo h a s t a ’l día, 
pos diome Dios u n a  suegra  
que qu ierm e m ás que la  fia.
V ieno E v a ....... á lo que vieno,
vieno Je sú s  á salvámos, 
v ieno el t rabayu  á m olémos 
y v ieno’l vino á ’legrámos.
L a  moza que al ga lan t ia r  
fala siempre amorosico
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m irando  pa los zapatos, 
escapa d ’ella, Perico .
D icen  que non tienen  pero 
les moces de Caxigal; 
arreparé les ,  y  digo 
que cad’u n a  ye un  peral .
E l  corazon axeláu  
cúdio que t ienes ,  U sebia ,  
que anq ue  rebelgos te  faga 
afáyote siempre séria.
Les  señorites  d ’ahora, 
m ad ru g u en  po la m a ñ a n a  
á facer el m oñ u  y rizos 
con ll ib ra  y  m ed ia  de llana.
Y e m as  guapa q ’u n  l luceru ,  
P in a  cuando v a ’l m ercau  
con la solitaria  fresca 
y el faldón repicotiáu.
Yo non sé cuándo  te  vi, 
non sé cómo te  f a l é , . 
non  sé qué m ’arrespondis ti ,  
sé, sí, que zarapiqué.
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E va ,  co’la só m anzan a ,  
dicen q ’empapizó á A d á n ;  
aho ra  tienen  los A dan es  
m as  folgáu el p asa -p a n .
S in  p lu m a  y  cacarexando 
queóse u n  probe anim al; 
dexáronm e á m í les Eves 
ca lvu , sin dientes n in  ria l.
Si pa  mázcares ye an troxu  
y pa  qu i ta r  el secañu  
p a ’mplegáos y artesanos 
an troxu  ye to ú ’l a ñ u .
Los p rim eros ,  necesiten 
no n  posar n u n c a ’l desfraz; 
los segundos , s in  tabierna  
no n  viven n in  tópen paz.
N on  podemos dir al trea tu  
a ldeanos n in  a ldeanes, 
p o rque  por l lab ra r  la  tierra 
tenem os tosques les m anes .
Los treatos y cafés, 
lo s  bailes y  el güen  hum or ,
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son p ’aquelles sanijueles 
que mos róben  el suór .
B eséte ,  y como soy próbe, 
punxo  to m a d re  focicu; 
m ián iq ues  non  s ’enfoscára 
como te besára  u n  ricu .
Si P ep e  d ióte  rosquies ,  
ñueces y ab lanes A n tó n ,  
y  casadiélles Perico ,  
díte y o ’l mió corazon.
L a  m u y e r  y  la fo r tuna , 
u n a  vez encariñáes,  
cuan tes  m as  coces yos déan 
facense m as  emporfiáes.
T an  dulce com o’l azucre 
dicen que ye la m u yer ;  
yo afáyola am argo r ien ta  
cuando m e  diz que no n  quier.
T ienes bonitos los güeyos, 
y e ’l tó focicu bonito , 
bonito  lo tienes tóo, 
pero mas qu ie ro ’l B onito . (1)
(1 )  En Asturias se llama también Bonito al Atún.
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B ien aya  el que te b a u t i — 
y p u n x o ’l nom bre  de R ó — 
q ’á juerza de puro  h e rm ó — 
paeces u n  serafi —
L lám este  Clara ,  y  p r e s ú — 
que lo yes y  non  m ’e sp á n — , 
pos según  el ref rán  c a n — 
m u y e r  clara , m u y e r  p u — .
P o rq u e  te  llam es J e sú s ,  
non  gastes ta n ta  fachenda;
Je s ú s  nac ió ’n  u n  porta l ,  
tu  nac is t i ’n ’a tab ierna .
Mió padre  cutió á mió m adre , 
mió m adre  av e n tó m ’un p la tu ,  
yo dii un  palu  á la  ga ta  
p o r  t rebeyar  con el gatu .
F u s t i  á la  m isa  del Gallu  
m ano  á m ano  con A n tó n ;  
non  yes tu  m a la  gall ina 
como él non  ye m a l  gallón.
Chacha: ¿cómo’stás borracha  
y  á m ás  de borracha  mocha?
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si allega á sabélo P a ch a ,  
ó’spicha ó güélvese  chocha.
Si Dios ficiera u n  m ilag ru  
y  la m a r  de vino fuera, 
ten d r ia ’l m u nd o  cad’añ u  
m un ch es  m as  legü es de tierra .
P a  sidra, V illaviciosa; 
p a  carbones , á L langreo; 
pa  p e rn iles, A vilés ; 
pa  guapes ñeñes  á Uviéo.
N on  fio de tos p a la b r e s , 
que  palabres  de m u y e r  
valen  tan to  como el fumu 
del p itu  que fum é ayer.
Si quies teném e con ten tu , 
que reb l inque  y dé patáes ,  
has  en l le n ám e’l botiéllu  
de fabes azafranáes.
N o n  m e  casaré  contigo, 
por m ás  y m ás  que te em peñes ,  
si non  m e das a rracáes,  
un  m and i l  y unes m adreñes .
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A  les puertes  de tó casa 
teng o ’l corazon claváu; 
d im e  P e p a  si m e quies , 
que si non ,  a r r inco ’l cláu. *
E n  la p uer te  del tó cuarto ,  
tengo p on er  u n  l le tréru  
con lle tres  gordes que digan: 
«E n trase  por aqu í al c ie lu .  »
Dícesm e que non  te cáses 
s inon con quien te m an tenga ;  
si ye verdá  que soy próbe, 
tengo por donde m e venga.
P r im ero  quéo sol tera  
que m e  cáse cevilmente: 
n on  quiero que m e rexistren  
el xuez n in  el escribiente.
Dicen que soy a li tórda  
y  en el dar m u y  cam pechana, 
po rque  cuando  doy daqué 
dóilo á quien  m e  dá la gana.
E n ta m é ’sguilar  al cielo 
p or  unes  medies de llana ,
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y en el cam in  a lco n tré .......
N u es tra  S eñora  m e valga.
D e lo q ’a ta p a ’l mió dengue 
y lo q ’escuende la  saya, 
auq ue  non  falten llam biones 
non  daré  yo n in  migaya.
N on  canto ya m ás  can ta res  
po rque  abondos canté  ya; 
si los cantáos gu sta ren ,  
e n tó s .......  se co n tinu a rá .
CANTARES PARA GIRALDILLA.
Cáa vez que t ’apropio 
x u n t ’al focicu 
esi a l lu n a r  tau  guapu ,  
güélvom e m icu.
Cáo la  fonte llabando  
po la  m a ñ a n a ,  
non  yes la mió P ep in a ,  
yes u n a  xana.
A y e r  cuando subíes 
per  el o téru ,  
v ite les pan torríes ,
¡qué esguilaéru!
Lo m esm o que la pildora 
ye la m uyer :
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sí non está doráa 
naide  la quier.
A q u e l  q ’am a  de veres 
ye u n  g rande tercu , 
que tien á D io s’n  el a lm a  
y al d iab lo ’n cu e rpu .
E n t r e  u n  h o m e ’s t ru íu  
y un  que non  sabe, 
ye co m ’un  hom e vivu 
y u t ru  cadávre.
Q uíxete da lgun  t iem pu  
q ’era  llocura; 
pero hoy  dasm e m ás  m iéu 
q ’el señor  cura.
A n o c h i’n ’a foguéra 
d is t im ’un  besu , 
y en tu av ia  m e  fiéde 
la cara á quesu .
Cuando  vas po la cái 
¿tú pa qué cantes?
— P a  que sa lgan  á vém e 
los e s tud ian tes .
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Moza q ’e s tá ’n  el cielu 
s ie m p r’este láa , 
ye que non  to p a  mozu 
que i diga n áa .
Q uiérote  y non  te  quiero, 
herm osa  Juaca ;  
quiérote  po lo rica, 
non  po lo guapa.
Guando a r r im o ’l focicu 
cao’l  tó déngue, 
p óngom e poco á poco 
co m ’u n  m eren gu e .
A  la estre lla  del N orte  
naciói un  ráu ;
¡cuántos hay  que lu tienen 
desim ulau!
Les estrelles del cielu 
son m u y  herm oses;  
pero x u n t ’á tos g üeyos, 
son llagañoses.
A  tú p uer te  m e  tienes 
apigazando
m ien tres  que tú , m o scard a , 
ta rá s  ro ncando .
E l señor cu ra , m ad re , 
cuando  m ’afaya, 
qu ie r que i en s iñ e ’l forru  
de la  m ió saya.
¿M ariy ína , m ió fía?
¿Q ué m an d a , m adre? 
A p ú rre m ’isi cuernu
que i cayó á pad re .
P o r  S an  X u a n  fexo un  añu  
que te  q u e ría , 
y  agóra non  te quiero  
q ’estás llem ia .
C aracoles y  nabos 
ye m ió com ia, 
con fabes y  bo roña  
y  leche cocía.
A  tos pies m ’arrodío , 
fago u n a  em e; 
to p a lp á te ’l em bligu ,
m as que m e quem e.
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Q uíta te  de mió pu e r te ,  
sacr is tan  fatu , 
q ’en esta  sacris t ía  
non  tienes p la tu .
D am e  lo que te pío, 
dám elo ,  dame: 
u n  besin  en focicu,
¡cómo m e sabe!
Q uiérote  y  sé que n u n ca  
fústi ve r tuósa ; 
pero tienes ta r inos, 
que ye g ran  cosa.
Tóo lo que te quiero 
díxelo al cura; 
y lo m esm o naguaba  
q ’u n a  c re túra .
D am e  lo que te pío 
que ye m u y  pocu; 
d á m e ’l tó p a ñ u p in tu  
pa  l l im p iá ’l m ocu .




reblinca co’los mozos 
á llom bardaes .
Mios güeyos echen  chispas 
cuando  te veo 
eses p iernes rollices 
y  esi salero .
Si se casa co’migo,
Pericu Toro, 
tó  facélu bien  m a n s u  
acá’l mió móo.
Si quiés que yo te qu ie ra  
dam e chilinos; 
ye m o néa  q ’alegra 
los rapacinos.
A lg a m á te  qu ixera ,  
pero non  puéo, 
p o rque  tienes m u y  a ltu  
’l e squ i laéru .
D ióm e  Dios u n a  suegra  
tan  ru in a  y b rux a ,  
que po r  aforrar bérces 
come m eruxa .
G uando dos que se quieren  
fáinse güeyaes, 
ye que les otres coses 
van  arregláes.
Quíxete y fusti ing ra tu ,  
y por m ás  señes, 
que nun ca  m ás  m e disti 
q ’unes m adreñ es .
E n  el m ol in ,  anoche, 
bien  trebeyaste  
co n ’a m o l in e rón a ,
que ye u n  güen  tra s te .
N o n  h ay  m o zu ’n  el m u n d u  
como P e r ic u , 
p ’afa lagar les moces 
amorosicu.
Cada vez que te veo 
con isi dengue, 
pónesme les coráes 
com’un merengue.
Si vas á la foguera 
de V entan ie lles ,
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has  t raem e corbátes 
y casadielles.
P o r  D ios ,  P e p a ,  no n  m ’eches 
eses goyáes 
q ’el fégado m 'estr icen 
y les coráes.
M ien tres  fay les fariñes 
la mió Colasa, 
a n d en  los ra p a cinos 
llócos p o r  casa.
C uando  qu ier  el m ió P ach u  
l l e n á ’l bo tié llu ,  
da tras  de m í m ás  güeltes 
q ’u n  argadiellu .
Si te cases co’migo, 
dam os m ió m adre  
u na  re n ta  de sede 
y  o tra  de fame.
Los páxaros  esñalen  
s iem pre h ac ia ’l n iéru ; 
yo siempre hacia  to casa 
porque te quieru .
U n a  pu lg a  m e pica 
’n  el em belig ru , 
s i’l m ió P á c h u  v ien  céo, 
cuerre  p e lig ru .
D em pues d ’afalagám e, 
p id ióm e X u a n a  
u n  pésu  pa  u n  refaxu , 
díi u n a  ro m an a .
Tóos los m ozos m iren  
p a ’l m ió refaxu, 
y non  m iren  p ’a rr ib a  
m iren  p ’abaxo.
T engo sáyes, refaxos, 
paños y  dengues, 
so lam en te  m e falten  
les perendengues.
G asten  les señ orites, 
com o re c la m u , 
unos re tra tiq u in o s  
sob re’l en tám u .
S i m arches pa  la  siega, 
trá im e guyetés;
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yo, faréte m e n tan to  
unes calcetes.
L a  tie rra  non  da granu  
si non  tien cuch u; 
la  m u y e r  non  tien celos 
si non  quier m un ch u .
B as ta  de Giraldil la , 





Una vez hab ía  en C ualló to , x u n t ’á U viéo , u n  l l a - 
braór ricu, reciu y b ien  afayáu; aqu es t i  tal te n ia  
una fia guapa  com ’u n a  rosa, b lanca  c o m ’una  c u a y aa, 
coloráa y roxa como non habia  que l ’a sem eyase ,  y 
con tóos los requilorios de una  r ia l moza casaéra  y 
apetitosa, que facía na g u á r  á cuan tos la  adicáben.
Los e s tud ian tes  de Uviéo non  sabín p as iá r  m ás 
q’á Cuallóto p a ’char tan  s iquiera  una  güeyáa  á la g a -  
yaspera Lina, q ’a llam páben  por ella; y  da lgún  t ro -  
cára de güen a gana los llibros que i compró só p a ­
dre po’l l lab iegu del Sr.  Pepe pa llam áse  só x é rn u ,
pero....... ¡mala man! non  hab ia  fo rm a ,  m ó u  n in
manera, po rque  el Sr. Pepe ye ra  un  lla rgá tu  m u y  
llargu y a r recend ía  el to r re n d u .  A  m ás  d ’esto, 
cuando dá lgun  en tam ab a  de en tra r  con élli de criáu, 
’chávai por delante  u n a  condicion diciendoi: « Q u ea-  
ráste en mió casa por u n  añu  ó, lo que ye lo m es -  
mo, ha s ta  que cuq u e  el cuquie l lu  la güelta  de la  
p r im avera ;  y  si d ’aqu í a llá  te  tén ta  la  fo r tuna  á d i-
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cir u na  vez tan s iqu iera  que no n  tás co n te n tu ,  tó 
cortá te  el picu de les ñarices ,  y p o ’supues to  (dicia  
ta m ie n  riéndose),  tú  co rta rásm elu  á mí si yo  te lo 
d ig o .  »
E l Sr. Pepe yera  tan  réciu de m ol le ra ,  que s iem ­
pre complia  só pa lab ra  y  facía có’los criáos lo que 
dicia. Y a  habia  en Uviéo abondos mozos que  yos 
hab ia  tarazáo’l picu de les ñarices ,  y  an q u e  les te -  
n ien  cicatrizáes, no n  dexaben por eso d ’acorviállos 
y engrom állos los demás.
Golver da lgún de Guallóto rá ru  y desfeguráu ,  y e ­
ra  cosa corriente; y esto esfrecía por d a lg un  tiem pu 
les gróm es de querer  á la  moza y á les am arie l les  de 
só padre .
U n  tal estodiante  Mateo, curiosécu élli y decen tú -  
cu, llad in , a r té ru  y l l is tu  co m ’un  esqu ilu ,  que  tóo 
x un to  ye lo b as tan te  pa facer fo r tuna , encap iro tóse i  
tan t ia r  la  só, y  a rrem etió  co’l Sr. Pepe pa que lu 
metiés por criau, á ver si cuayaba.
E l  Sr. Pepe arrecibiólu co’la só m ó n i ta  de s iem ­
pre ,  púnxoi les condiciones de caxón, acetóles Mateo 
y qu eáron  arregláos.
A l  am anecerin  de D ios, u m b ió lu ’l am u  á t rab ay a r  
al cam pu.
A  la ho ra  d ’a lm orzar llam ó á tóos los xo rna le ros ,  
pero  non  quixo que l lam áren  á Mateo, y  á la  h o ra  
de com er  féxo lo m esm o.
Mateo b a r ru n tó  q ’el olviu yera  arrede; pero non
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s'enfocícó por eso, y  ¿qué fai élli? va p a  casa y  m en  
tanto q ’el am a  cebaba los gochos y  les pites, alga- 
mó un  pern i l  so beranu ,  a r r e flundió  u n  p an  d ’á co- 
pin de la m asera ,  y  coló pa  la  só ta rea  á x in ta r  y 
durmir u n  ra t icu .
Cuando al a tapacer  golvió d íxoi’l am u:
—¿Tás contin tu?
— Y m u c h u ,  po rq ue  á la  postre  fa r tú q u e m e  m e ­
yor que vusté .
A isti t iem pu  a llega 'l am a apell iándo: «L lad ron ,  
lladron, que m e  furtesti  u n  p e rn i l  y  u n  p a n .  »
Mateo r íase; el am u  poníase fináu y  dici Mateo:
—¿Vusté non  está contin tu?
— Sí: que un  pern i l ,  u n  pern i l  ye, y yo non me 
ofiendo por tan poca cosa .  — P ero  a n g u á ñ u  tevo güen 
cudiáo de non  dexallu  m á s ’n  ayunes .
Vieno u n  dom ingu, y  el Sr.  Pepe, la  m u y e r  y 
la fia, e n tam aro n  de dir á m isa ,  y  dixeron á Mateo: 
H as iguar  la  comia; h a s ’char  en pote berces, 
tocin, p a táqu es  y da lgun  ñabu cu .
— ’Tá bien; farélo a n s in a .
T en in ’n ’á casa u n  perr in  p iqu in u  y  m u y  guapu ,  
enllenu de cancállos, q ’el am a  y la fia lu  acocoráven 
de cutio faciéndoi viciayos p o rq ’es taben llóques con 
el tal perr in ,  que se l lam aba  Ñ abucu.
Dispues que Mateo arreg ló’l pote, g á r ra ’l p erru ,  
mátalu, esfuélla lu y zám pa lu ’n  pote, q u e ’s taba  a fe r-  
bollándo.
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Citando golvieron de m isa ,  lo pr im ero  que fizo’l 
am a foy l lam ar al só viciayu, que non  paecia á v i-
n ir ,  y ....... ¡Ay desconsoláa de mí! dixo al ver el
pelleyu del só Ñ abucu, tan  en san g ren tau ,  co lgau ’n 
u n a  v en tana ,  y  aflaquecióse.
— ¿Qué fixisti, m azcayu condenéu? d ixo i’l am u .
— Lo que vusté  m e  m andó: p u x e ’n  pote  les b e r -  
ces, el tocin les p a taq ues  y  el Ñ abucu.
— Borricu  de m ala  cas t ra ,  m alos  fégados (d ix o i’l 
am u). ¿Cómo tov iste’n trañ es  pa m a ta r  isti inocenti 
an im alin  de Dios que de lgun daño te fixo y que ye -  
r a ’l vixu de mió casa?
— ¿V usté  non  está  contin tu? dixoi Mateo sacando 
del bólsu  la só navaya.
— N on gurgu t iré  m as , d ixo’l p robe hom e. U n  
p e rru ,  u n  perru  ye; b ien  iavága.
¡P e ro ’l cuitáu sospiraba!
D a lgu n  tiem pu dem pues , diben al m ercau  d ’Uviéó 
el Sr. Pepe y  la  m u y e r ; y  com o’s taben  y a  esca ­
maos de les averies del fenxíu cr iáu , dixéroni:
— V as quear en casa, y  non has  facer m a ld i ta  de 
Dios la  cosa que de la  tó m ollera  salga; y  á tóo m ás , 
has  facer lo que fagan los dem ás ,  n in  m ás  n in  mé- 
nos. ¡Non te tén te  la  fo r tun a l
— T á bien; dixo Mateo.
H a b ia 'n 'a corráa u n  tend ixón  que ten ia  les m aé -  
res del teyáo medio pódres y ’s ta b a ’n l lenu  de goteres. 
A p o r tá ro n  ven ir  entós los albañiles á íguallu , y  es-
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comenzaron, como lo t ienen de m a ñ a ,  á desfacéllu. 
Entonces el mió Mateo g á rra  u n a  p a s é r a ,  sube  al te- 
yau de la casa (q u ’estaba  fechu de poco) y teyes ,  r i ­
pia, cabrios, too lo a rr inca  y lo av ien ta  de moó y m a ­
nera que cuando allegó’l a m u ,  ’taba ya  la m o ráa  co- 
m’un carcam ál en sin tech u m a ld i tu .
—¡Magüetu de xuno! g r i tó ’l a m u ,  tú  ¿qué S a tan ás  
ficiste?
— Obedencia  y lo que m ’e n cam en tó .  V u s té  e n ca- 
mentóme que fixera lo que los otros, y  eso fice n in  m ás 
nin ménos. ¿N on’stá  con tin tu?  dixoi, tirando de la  só 
navaya.
— Contin tu , s í ,  p e r  con tin tu ,  ¿por qué non? P o r  
cuatro teyes y  cuatro m aéros m ás  ó m e n o s ,  non  tó 
quear próbe.
¡Pero’l cu itau  sospiraba!
Aquella  nu ich i acordaron m a r í o , m u y e r  y fia en 
que, faltando m u c h u  t iem pu p ’acabar  el t r a tu ,  ye ra  
capaz acabáyos co lo que ten in  aque l escom ulgau ,  y 
non habia  o tru  rem ed iu  q u ’a tay a r  el m al .
Cháron sós c u e n ta s ,  pero  de lguna  yos salia bien y 
al só gustu , y  entós saltó  Lina  y dixo:
—Mió padre: yo lo arreglaré ; verá, m ire .  A l  r is -  
car el alba esguilo la figar, a llúgom e en tre  la ram a  
y allí so nsaña ré ’l cuquie l lu ;  entós dici vusté  á Mateo 
que ya pasó ’l añu ,  que ya  c an ta ’l cuqu ie l lu ,  que vá 
pagái y q ’empovine.
Dicho y fecho. A l  otru  dia, cuando los paxarinos 
cantáben l ’a lboráa, y a ’staba  la mió Lina e n ’a figar
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acuruxáa ,  y ya s ’aco lu m brab a’l rux iu  del cuquiellu  
que facía cú-cú, cú-cú.
— Mal añu pa tí, D egóriu ,  d ixo’l am u: ans í  Dios 
m ’ayúe canta  y a ’l cuqu ie l lu ,  y m ián iqu es  vieno ya 
la prim avera . N o n  seas bóbu, Mateo, ven; faréte  la 
cuenta ,  tom es el pendin  y q uearém os tan  amigos.
— ¡Un cuquiellu! dixo Mateo: b ien i abaga , p e ro . . .  
enxam ás vi esi páxaru ,  tan  m ad ru gao r ,  y que cún-  
ten que ye tan guapu .
Y sin encom endáse  á Dios n in  al D iab lu ,  coló’l 
galopín pa la fi gar y x im elgóla  cuan to  púo.
Oyóse u n  glaíu y  vióse zarapicar la  moza, que 
quixo Dios non  s ’afrelláse y  foy m as el p lasm iu  q ’el 
m al que se féxo.
— ¡P azguatu ’nfame! g r i tó ’l padre  a r reg añ án d o i’ los 
dientes.
— ¿Vusté n o n ’tá contintu? dixo M ateo’ch ando m a ­
no á la  navaya .
— X u d íu ,  va lga ’l D iab lu  tós tr ipes .  ¿D uvisti  m a- 
tám e la fia y en tu av ía ’n trú g u es  s i’toy  contin tu?  ’toy
’chando les coráes, y .......  si no n  an tines  á dite co’la
m adre  del D iab lu ,  esgáñote  y a rr ínco te  los fégados.
— Yo colaré’n  a tarazándoi les narices,  como vusté 
féxo ya con otros. Yo complí la mió palabra ;  cu m ­
pla  vusté  la  só .
— ¡Cá! dixo’l am u  am u sgau  y g u a rd a n d o 'l focicu 
co’les m ánes . Ello, m iá lm a  que n o n  te falta razón; 








—N in  por eses. Más apetézo cortai el picu de les 
ñarices.
Y m ien tres  q ’esto p lat icaben , am olaba  la só n a v a -  
ya’n ’á solera  de la puerte .
— E n tó s ,  dixo Lina: Padre :  ya que tuv i yo la cu l­
pa, yo pagaré  la pena. ¿A h, Mateo? ¿Quiés trocar el 
picu de les ñarices de mió padre  po la mió m ano , y 
que mos casemos?
Mateo, que non  vía les san tes  hores d ’echai el g a - 
vitu, dixo a r re g u i la n d o ’l güeyu:
— Eso sí: pero pongo u n a  condicion.
—¿Cuala ye?
— Q ’há  s iguir  en tre  dambos el t r a tu  que ficimos 
yo y to padre ,  y q ’al p r im e ru  de los dos que diga 
que n o n ’tá co n tin tu ,  co r ta ra i ’l o tru  el picu de les 
ñarices; pero m eyo r  m e  paecié ia  que fora la ll ingua  
anq’ésta  ya vendrá  detrás  de les ñarices.
— Pos corr ien te .
D eny úre  h ébo bóa n in  m a tr im o n iu  m ás  dichosu 
en’os a lrreores  d ’U vieo.
El ll is tu  Mateo y la gayaspera  Lina  jue ron  dos
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güenos esposos, y naide yos oyó en x am á s  quexase 
el un  d ’elotru, viviendo guap am en te  como dos anxe- 
linos en sin tener q ’echar m ano  á la n a v a y a , y, g ra ­
cies al a r te ru  tra tu ,  conservaron toa so lla rga  vía, e l 
am or y les ñarices.
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SEGUNDA PARTE.
N O T I C I A S
Y DATOS CURIOSOS.
A rca  de Noé.
Cuando Noé tenia  130 años le ordenó el Señor 
que co nst ruyera  u n  arca pa ra  sa lvar del diluvio á. 
él, su m u je r ,  sus tres hijos y sus tres n ueras ,  di- 
ciéndole:
«Haz u n  arca de m ad era  de ciprés; la dividirás 
»en aposentos, y la cubrirás por dentro  y por fuera 
«con u na  capa de be tún .  L a  darás 300 codos de lo n ­
g i t u d  por 50 de ancho y 30 de a l tu ra ,  y dispondrás 
«el interior en tres pisos, e t c .  »
Equival iendo  el codo, m edida com ún de los eg ip ­
cios y jud íos,  á 54 cen tím etros ,  eran  por  consiguien­
te las m edidas del a rc a ,  162 m etros de longitud, -
27 de ancho y 16 con 20 cent ímet ros  de a l t u ra,  que 
dan una  cabida de 70 .859  met ros  cúbicos,
¡Allí cupieron u na  pareja  de animales ,  aves,  insec­
tos,  rept i les,  etc. ,  de cada especie,  mient r as  que  hay 
en Eu ropa  gabinetes  de his tor i a  na tu r a l  de mayor  
cabida,  y no cont ienen mas  que  u n  insignificante 
numero  de an imales ,  que les l l enan ú ocupan com­
p l e t a m en t e !
El  mon te  Ararat ,  en la Armen ia ,  en donde parece 
se detuvo el arca cuando bajaron las agua s ,  está 
á 15.138 pies sobre el nivel  del m a r ,  y t iene una 
plataforma en su cúspide de unos  200 pasos de 
diámetro,  en la  que plantó t r iunfante  el profesor P a r - 
rót ,  en el año de 1830,  el símbolo de nues t r a  reden­
ción entre  aquel las  bar r eras  de e te rna  nieve; y digo 
t r iunfante ,  porque ha s t a  entonces nadie  se habia 
atrevido á subir; tanto por el superst icioso respeto 
que inspiraba,  como porque  se consideraba u na  em­
presa irrealizable.
A tm ósfera.
La  opinión más  admi t i da  es que ésta capa de te­
nuí s ima sus tancia que envuelve  ó rodea á nuest ro 
p l anet a ,  tiene 15 leguas de a l t ur a  ó espesor.
A  esta dis tancia no hay  ya  sonido a lguno ni áto­
mo de luz, y se en t r a  en un espacio vacío cuya t em­
pe ra tu r a  puede evaluarse en 225 grados bajo cero.
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El frío m ás  in tenso  que la  quím ica ha  podido p ro -  
ducir no escede de 150.° bajo cero.
E s ta  a tm ósfera  que nos rodea ejerce en cada p u l ­
gada cuadrada  de nuestro  cuerpo u n a  presión igual 
á la que p roducir ían  50 libras de peso; resu ltando  
que en todo el cuerpo, ó sea de pies á cabeza, nos 
oprimen de 1 .600 á 2.000 qu in ta les  castellanos.
P o r  cada 180 m etros  de a ltu ra ,  d ism inuye  el ca­
lor u n  grado.
A ves.
S e  conocen 7 .00 0  especies, que em parejaditas ,  
ó sea en n ú m ero  de 14. 000, h ab ránse  cobijado en el 
Arca de Noé, cuando  aquello.
A g u a  en M adrid.
Se contaba  en Madrid en 1871 con 119 litros de 
agua por cada hab itan te ,  m ien tras  que antes de 
constru irse  el canal de Lozoya solo con taba  con 8 
l i tros.
U n  rea l fontanero  de agua , según  los aforos ó la 
relación adop tada  en los del rio Lozoya por la  direc­
ción del canal de Isabel I I ,  equ ivale  á u n  gasto de 
3.240 li tros en  vein t icuatro  horas ,  ó 135 li tros por 
hora ó dos li tros y 25 centi li tros por m inu to .
G enera lm en te  se dice que un  real fontanero de 
agua equiva le  en  vein t icuatro  horas  á 1. 608 azum ­
bres .
B a ca la o .
E s tal la fecundidad de este  pescado, que en  e l 
ovario de u n a  bacalada , de m ed iana  ta l la ,  se han  
encontrado nueve m illones, trescientos ochenta y cua­
tro m il huevos;  pero cuando estos peces son chicos, 
los devoran m u l t i tu d  de peces g rand es ,  y h as ta  los 
de su m ism a  especie.
Corazon.
Cada latido del corazon m arca  u n  segundo; por 
consiguiente  da 60 cada m in u to  (de 6 0 á 70 en el 
estado n o rm a l  de sa lud) ,  re su l tan d o  3 .600  en cada 
h o ra  y 8 6 .4 00  en  cada dia.
A  cada latido del corazon sa len  de su ven tr ícu lo  
izquierdo dos onzas de sangre pa ra  e n tra r  en la  
g rande  a r te r ia ,  y puesto que el corazon la te  3 .600 
veces por hora , sa len  de él en este  espacio de tiempo 
7 .200  onzas de sangre.
Toda la m asa  de la sangre conten ida  en u n  cuerpo 
h u m a n o  no asc iende , por lo regular ,  m ás  que á 24 
libras .
A sí,  pu es ,  div id iendo 600 por 24 se encon tra rá  
que toda la m asa  de la sangre pasa por el corazon 
25  veces por ho ra ,  y  por consiguiente 600 veces 
al dia.
Colm enas.
U n a  co lm ena  en  su estado na tu ra l  contiene de
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10. 000 á 20.  000 abejas, y si está  cu idada ,  de 30 á
40. 000.
E n  un pie cuadrado de pana l h ay  9 .  000 celdas.
U na abeja re ina  pone 500 huevecillos diarios por 
espacio de c incuenta  y áun  de sesen ta  d ias .
Gasta tres dias en incubar  los huevecillos  y en 
una estación produce como cien m i l  abejas.
Se necesitan  5 0 .  000 huevos pa ra  que pesen  u n a  
libra.
Cam panas.
La de Toledo pesa 3 8 .  575 libras ,  ó sean 1 .  543 
arrobas.
Tiene de d iám etro  10 pies y medio por ocho de 
altura.
D ias.
El dia m ás  largo en la  costa m er id ional de E s p a ñ a  
es de catorce horas y m edia ,  y en  la sep ten tr io n a l  
ó del N orte  de quince  y m edia.
Cuando en la parte  e s trem a de C ata luña  m arca  el 
sol las doce, son en  la de Galicia las once y nueve  
minutos; y poco m ás ó m én o s  en A stu r ia s ,
F ra iles.
A principios de este siglo exis tían  en E sp a ñ a  
2.940 conventos con 46 .598  individuos que no h a ­
cían más que comer, do rm ir  y rezar.
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F echas cé le b r es .
E l uso del agua  bend ita  se in trodujo  en la
Iglesia el año d e ...................................................  120
La Misa, en la t in ,  el d e ........................................  391
La E x trem a-un c ión ,  el d e ....................................  550
El purgatorio, el d e .................................................. 593
El culto de los santos ó sus im ágenes, el. .  715
El celibato de los sacerdotes, el d e ................... 1 .015
Las indulgencias, el d e ........................................... 1.119
La confesion auricular,  el d e ............................... 1 .215
Las dispensas, el d e ....................................... 1 .220
¡Qué felices h a n  sido los que han  m u er to  an tes  
del año 593 en que se encendió el P u rg a to r io ,  p o r­
que aun  cuando hayan  llevado a lgún  pecadillo, no 
fueron por él cham u scad os! .
Ni lo fueron m enos sus herederos, po rque  n i m i­
sas, ni responsos am erm a ro n  la herencia .
G iralda de S ev illa .
E sta  torre  tiene de elevación 164 pies, y rem ata  
en u n a  es tá tua  que represen ta  la Fé ,  colocada so­
b r e un  globo d e bronce, como ella, pesando ambos 
160 arrobas.
G uerra de los E stad os-U n id os.
E n  la ú l t im a  han  m uer to  2 80 .7 3 9  hom bres; de 
los cuales 5.221 eran  oficiales y 9 3 .189  soldados,
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que han  perecido en el campo de bata l la ,  y 182.329 
han sucumbido á causa de enfermedades y otros d i­
versos accidentes.
Gran C apitan . —Sus cu en tas.
En las M em orias  del G ran  Capitan , Gonzalo de 
Córdova, que se conservan en los archivos del conde 
de A ltam ira  y en el de S im ancas ,  se en cu en tran  los 
apuntes siguientes,  que son curiosísimos:
Cuentas del Gran Capitan tomadas en Nápoles por don  
Fernando V de Aragón, rey de España, y por su 
esposa doña Isabel I  la Católica. (1)
Primera sum a  re m it id a  al 
Gran Capitan  Gonzalo
de C órdova........................  130 .000  ducados.
S egunda................................... 80 .000  pesos.
Tercera.....................................  3 .  0 0 0 .  000 de escudos.
Cuarta......................................  1 1 . 00 0 .00 0  de escudos.
Quinta....................................... 1 3 .0 0 0 .0 0 0  de escudos.
(Seguían además otras cantidades que el tesorero 
del rey relataba, autorizando S. M. un  acto tan im p o ­
nente. )
El G ran C apitan  contes tó : «Que no estaba p reve­
nido para  satisfacer á los cargos, y que al dia si-
(1) Estas cuentas ó cargos fueron hechos al Gran Capitan 
despues que verificó la conquista del reino de Italia.
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g u iente iria preparado y entonces se veria  quién  sa­
lía  a lcanzado .  »
A  las veinticuatro  horas  p re sen tó  aquel su des­
cargo, que leyó en bien a ltas  voces, pa ra  que todos le 
pudieran  entender.
Abrió un  grande  y volum inoso  libro que llevó al 
efecto, en que ten ia  apun tados  sus descargos.
«Doscientos mil setecientos t r e in ta  y seis duros y 
nueve reales en  frailes,  m onjas  y  pobres pa ra  que 
rogasen á Dios por la prosperidad de las a rm as  e s ­
pañolas .
»Cien m illones en palas ,  picos y  azadones.
«Cien m il  ducados en pólvora  y  balas .
»Diez m il ducados en guan tes  perfum ados para  
p reservar  á las tropas del m a l  olor de los cadáveres 
de sus enemigos tendidos en el campo de ba ta l la .
«Ciento sesenta  mil ducados en  poner  y renovar  
cam panas destruidas con el uso continuo  de rep icar  
todos los dias por nuevas  v ictorias conseguidas sobre 
el enemigo.
»Cincuenta  m il ducados en aguard ien te  para  la 
t ropa  en u n  dia de combate .
«Millón y medio de ducados p a ra  m a n te n e r  p r i­
sioneros y heridos.
»U n  millón  en misas de gracias y Te-Deum  al T o ­
dopoderoso,
»Tres m illones en misas por los m uer tos .
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«Setecientos m il cuatrocientos n ov en ta  y cuatro 
ducados en esp ías ,  y __
»Cien millones por mi paciencia en escuchar  ayer  
que el rey  pedia cuen tas  al que le h abia regalado  
un r e in o ."
Los tesoreros q uedaron  confundidos; los que las 
cuentas h abian  oido, riendo á m ás  no poder; y el rey, 
avergonzado, levan tó  la sesión y m andó  que no se 
volviese á hab la r  de sem ejan te  a su n to .
C hinches, su  fecun did ad.
C rian  las chinches cuatro  veces al año: en  Marzo, 
Mayo, Ju l io  y  S e t iem bre .
P on e  cada u n a ,  cada vez, c incuen ta  huevos, r e ­
sultando u n  producto  anu a l  de 200 ch inches por ca­
da individuo.
Al cabo de once sem anas ,  se h a l lan  ya las crias 
perfectamente desarrolladas y en estado de rep rod u ­
cirse. — A h o ra  calculemos.
S upongam os que uno  de estos simpáticos an im a li -  
tos se in troduce  en u n a  casa, en la p r im av era ,  an tes  
del pr im er período de reproducción.
Produc irá  en Marzo 50 chinches y en tre  ellas 25 
hembras.
En Mayo, las 26 (con la  m adre) ,  d a rán  1.300 
hijuelos.
Suponiendo que 750 sean hem bras ,  tendrem os en 
J ulio u na  cria de 35 .500 .
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Las 15.750 h em bras ,  que h ab rá  en tre  ellas,  u n i ­
das á las 750 an ter io res ,  com pondrán  16 .500; las 
cuales en Setiem bre  producirán  82 5 .0 00  chinches 
nuevas.
De estas serán  hem bras  4 12 .5 00 ,  y un idas  á las
1 6 .  500 de la cria an te r io r ,  h a rá n  4 2 9 .  000 que al si­
guiente Marzo darán  2 1 .  4 5 0 .  000.
A ñadiendo  á este nú m ero  las 42 9 .000  que no h e ­
mos contado, re su l ta rá  u n  total de 2 1 .9 0 3 .0 2 5  ó 
m u y  cerca de veintidós millones de chinches p ro d u ­
cidas por un  solo individuo en el té rm ino  de u n  año!
H ie lo . —Su res iste n c ia .
Guando el espesor del hielo sobre el agua  es de 
cuatro centímetros, soporta  el peso de un  hom bre  
aislado.
D e ocho centím etros,  puede pasar  sobre él in fan ­
tería, en filas espaciadas.
De once á diez y seis cen tím etros ,  soporta  el peso 
de la  caballería y de la a r t i l le r ía  ligera.
D e diez y seis en a d e la n te , resiste  los carruajes 
m ás  pesados.
H om bre.
E l hom bre  t iene : D ien tes  incisivos, 8 .  —Colmi­
llos, 4 ,  y m uelas ,  20.
Huesos, 2 4 4 .  — Nervios, 43 pares.
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E n el estómago, 37 grados centígrados de calor.
A  los 50 años, de 48 á 50 onzas de sesos.
Sobre su cabeza, u n a  co lum na  de a i r e ,  de siete á 
ocho m iriám etros de a l t u r a .
A bsorbe  cada h ora  786 li tros de aire.
L luvia.
Se calcula que cae an u a lm e n te  en la tie rra  u na  
capa de quince  pies ingleses de espesor.
M u ralla .
L a que rodea la China tiene de largo ó de ex ten ­
sión 420 leguas.
M ariposas.
Se asegura  por los n a tu ra l is ta s  que una  m aripo-  
sa tiene 37 .656  ojos.
M adrid.
Cuenta 772 ca lles ,  plazas y plazuelas dentro  y 
fuera de m uros.
Edificios, 8 .  700.
H abitac iones,  6 6 .  500.
H ab itan tes ,  2 8 2 .  000.
Oro.
Reunido  todo el que circula en el m un do , pesaria
23.000 qu in ta le s ,  y podría  g u ardarse  todo en una
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habitación que tuviese 20 pies de largo ,  12 de ancho 
y 10 de a ltu ra .
P eces.
Se conocen 5 .000  esp ec ies .  — P a r a  estos no hubo 
Diluvio universal.
P á ja ro s.
Su  uti lidad en la agricultura .
B uh o . — E l mochuelo  y la lechuza, que  son aves 
noc tu rnas ,  se a l im en tan  des truyendo  los insectos 
nocturnos y  crepuscu la res  lo m ism o que los m urcié ­
lagos.
P u rg a n ,  adem ás, los campos de ra ta s ,  ra tones ,  
m usgaños  y topos en n úm ero  de 4 .000  por año ,  ca­
da uno.
G orrion .  — Come lom brices de t i e r r a ,  sa l ton es, 
orugas, cigarrones y larvas ó huevecillos de insec­
tos en núm ero  considerable.
Se ha calculado que cada pareja  de gorr iones con 
sus polluelos consum en por sem an a  6.000 piezas 
en tre  insectos y larvas.
Pinzón. —  H abita  en las h uertas  y sotos, donde se 
le encuen tra  casi siempre; se a lim en ta  de orugas y 
especialm ente de las que atacan al manzano  y peral ,  
en cuyas ram as pasa la m ayo r  parte  del tiem po.
Golondrina. — Está probado que, u n a  con otra, se 
traga cada u n a  d iar iam ente  700 insectos.
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Si se considera  que cada insecto suele p roduc ir  
al año cinco generaciones lo m énos ,  pues los hay  de 
diez, y engendran  por sí y sus descendientes  990 m i ­
llones de in d iv id u o s , se conocerá el g ran  servicio 
que p res tan  estas  aves.
En resum en .  — Todos los pajaritos p res tan  tan  gran  
servicio á la ag r icu l tu ra ,  que sin  ellos, y v is ta  la  
prodigiosa fecundidad de los insectos destruc tores  de 
toda clase de f r u to s , la poblacion de insectos se so­
brepondría á las demás poblaciones que hab itan  el 
globo, incluso la h u m a n a .
E n  1868 salió de V iena  para  la  A u s tr a l ia  u n  ca r­
gamento de gorr iones que hab ia  pedido la Sociedad 
de A clim atac ión  de Melbourne, destinados á est irpar  
la oruga que se m ultip licaba  ex trao rd in a r iam e n te  en 
la colonia, en la que no exis ten estas aves.
P elos.
De los trabajos hechos por un  curioso a lem an  en 
una porcion de años sob re el pelo, re su lta :  Q ue u na  
cabeza r e g u l a r , de hom bre ,  t iene, por térm ino  m e ­
dio, 844 .000  pelos; y la  de m u je r  622 .00 0 .
Que las cabelleras rubias  v a r ia n en tre  7 2 0 .0 0 0  
cabellos y 9 35 .0 00 ,  y las negras entre  512. 000 y
780 .  000.
R elig ion es.
Millones.
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E stas  son las m ás num erosas ;  pero exis ten en 
el m u nd o  m ás de 800 religiones.
R eló anim al.
Los aldeanos chinos no u san ,  d u ran te  el dia, otro 
reló que los ojos del ga to , cuya pupila  (n iña  del ojo) 
se contrae y dilata con tan ta  regularidad, al parecer ,  
que u n  ojo espe rto lo conoce sin trabajo.
P o r  la  m añ an a ,  la pupila  es ovalada; á medio dia, 
se estrecha su d iám etro  h as ta  formar u n a  l ínea; y 
despues va tom ando insensib lem en te  la forma re ­
donda.
S an gu iju elas.
L os na tura lis tas  afirman que t ienen diez ojos.
¿P ara  qué habrá  concedido la Prov idencia  diez 
ojos á estos anhélides, tan tos miles de ellos á las 
m ar iposas y solamente  dos al hom bre  que, a u n  con 
tan tos  como aquellos, no veria lo bastante?
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Sal.
U n m etro  cúbico de agua del Occéano contiene 
25 k ilógram os de sal c o m u n ; y se ha calculado que 
toda la sal que el Occéano con tiene ,  en disolución, 
daria bas tan te  pa ra  es tender  u n a  capa de sal de doce 
metros de a l tu ra  sobre toda la superficie de la tierra .
Las aguas del M editerráneo son m ás sa ladas que 
las del Occéano; y m u y  superior á todas , las del 
Mar Muerto .
U n  m etro  cúbico de agua  del m ar  pesa por término 
medio, 1 .927 k ilógram os. E l  agua del m a r  contiene 
un tres y medio por ciento de sal, ó lo que es lo 
mismo, cada  cien arrobas de agua contienen tres 
arrobas y m edia  de sal.
T orre de B ab el.
L a torre  de Babel ha perdido seis de sus ocho 
tramos, y  los dos que quedan  se descubren desde 20 
leguas de dis tancia.
Su base c u a d rang u la r  tiene 124 m etros  de lado.
Los ladril los  son de barro  ó arcilla  m u y  p u ra  y 
blanca, llenos todos de caracteres m u y  lim pios, t r a ­
zados antes  de cocerlos, y es tán  un idos  con asfalto, 
de cuyo b e tú n  se halló  rec ien tem en te ,  y  m u y  p ró x i ­
mo á la torre ,  u n  abundan tís im o  m a n a n t ia l .
E l  núm ero  de ladrillos que se em plearon  en  l a 
torre los ca lculan  las personas doctas en la materia ,
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según las dimensiones que expresa la Biblia , en
2 8 .  500 millones.
E l constructor de esta  torre  fué Nembrot,  d e scen ­
diente de Ch an, hijo de Noé.
E n  la confusion de lenguas se hab la ron  72 id io m a s .
T rigo .
Cada 560 libras de trigo dan 420 de h a r in a ,  126 
de calvados, 14 de desperdicios, y solo p roducen  150 
libras de pan.
Se calcula que u n a  fanega de tr igo regu la r  con­
tiene millón  y medio de granos ap ro x im ad am e n te .
C en tenario .
U n centenario h a vivido 100 años, ó 1 .200 m eses ,  
ó 36 .52 5  dias, ú 876 .600  horas ,  ó 5 2 .5 9 6 .0 0 0  m i ­
n u tos ,  ó 3 .1 5 5 .7 6 0 .0 0 0  segundos.
P u lg a s .
El salto de una  pulga equivale  á 200 veces el t a ­
m año de su cuerpo.
V italid ad  y  m orta lid ad .
Los casados viven más que los solteros.
Los hom bres de ta l la  elevada viven m ás  que los 
bajos.
L as  m ujeres  tienen  m énos probabilidades de 
m uer te  h as ta  los 50 años que los hom bres; pero des- 
pues sucede lo contrario .
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M ueren  cada año p ró x im a m en te ,  en todo el m u n ­
do, 333 m illones y 333 .333  individuos, ó sea: cada 
dia, 9 1 .9 5 4 .  E n  cada hora ,  3 .7 3 0 .  E n  cada m in u to ,  
60, y en cada segundo , ó bien d u ran te  cada p u ls a ­
ción del corazon, u n  individuo.
La duración  m edia  de la v ida es de 33 años.
Muere an tes  de cum p lir  los 7 años una  cuarta  
parte de la  poblacion, y  u n a  m itad  an tes  de los 17.
De cada 10 .000  personas, alcanza u n a  la edad de 
100 años.
M ueren  cada año en E sp añ a ,  uno por cada 38 h a ­
b itantes .  E n  el in te r io r ,  m u e ren  m ás que en las 
costas, y en tre  estas ,  m u e ren  m énos  en el li toral 
cantábrico (ojo, a s tu r ian o s ) .
N acen en E sp a ñ a  de 114 á 116 por cada 100 de­
funciones.
Son m ás  frecuentes los nac im ien tos  despues de los 
equinocios, esto es, en Ju n io  y D ic iem bre .
Los n ac im ien tos  y defunciones son m ás  frecuentes 
de noche que por el dia.
Los que nacen en la P r im a v e ra  son m ás  robustos 
genera lm en te .
P a ra  cada parto  doble, hay  en E sp a ñ a  106 senci­
llos, y p a ra  cada tr iple , 526 (calculado en un  tr ienio).
V ita lid ad  de algunos an im ales.
L a vaca pasa f recuen tem en te  de los 15 años.
E l caballo vive de 25 á 30.
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E l carnero de 10 á 12.
E l  gato sob re  17.
EI zorro de 14 á 16.
La liebre y conejo de 5 á 8 .
E l perro, lobo y el oso apenas p asan  de 20 años.
El caballo, según repetidos esper im entos hechos 
en F ran c ia ,  puede vivir, con so lam en te  beber  agua,  
25 dias; y sin com er ni beb e r ,  17.
Despues de diez dias de buen  a lim en to  y agua  es ­
casa, su estómago no digiere m ás .
A l cabo de tres dias de privación de a g u a ,  un  ca­
ballo bebe h a s ta  110 cuart i l los  de ella en pocos m i ­
nu to s .
E l  sapo puede vivir años y siglos sin comer, sin 
beber y h as ta  sin aire, pues ya  s e le ha visto sa l ta r  
de en tre  una  m asa  de carbón de p iedra  al t iem po de 
a r ranca r la  en la m ina ,  á m uchos  m etros de p ro fun ­
didad.
T am b ién  en varias  can te ras  se h a  observado, al 
tiempo de q ueb ran ta r  un a  m asa ,  h a l l a r  un  sapo vivo 
au n q u e  algo en tum ecido , pero que no tardó en m o ­
verse y andar.
R ec ien tem en te  y al t iempo de h end ir  u na  viga, 
que hab ia  formado pa r te  de la techum bre  de un  con- 
vento  de los demolidos en Madrid, por espacio de 
270 años, se halló en el corazon ó centro de la  viga 
y perfec tam en te  aislado, u n  sapo vivo.
E ste  fenómeno, de que la  esperiencia no p e rm i te
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dudar, au n  no h a  podido esplicarlo la ciencia, por 
más que lo reconoce.
C ualquiera  puede hacer la  p rueba ,  como yo la he  
hecho, encerrando un  sapo en u n a  cazuela de b a r ro  
blando que se deja endurecer ,  y deshaciendo ó r o m ­
piendo, despues de los años que se quiera ,  el barro , 
se h a l la rá  seguram en te  vivo el sapo.
V elocid ades.
Viento. Guando el viento apenas se percibe, re­
corre la  tercera  parte  de un a  legua por ho ra .  E l  r e ­
cio, de 10 á 12 leguas; y el h u ra can  33 á 34 por 
hora.
Navios. U n  navio velero corre 20 pies por se ­
gundo, 1 .200 por m in u to  y 72. 000 (24 .000  varas) 
por hora .
Caballos. La velocidad de un  caballo es de 40 
pies por segundo, 2 .  400 por m in u to  y 1 4 4 .  000 por 
hora.
Balas. L a  velocidad de u na  bala  de cañón es de 
1.700 á 1 .800 pies por segundo, ó de 192 á 108 .000  
pies por m inu to .
Piedras. A rro jada  u na  piedra con toda la fuerza 
de u n  brazo vigoroso, lleva la velocidad de 3.600 
pies por m in u to .
Electricidad. P u ed e  comunicarse,  y g en e ra lm en­
te se comunica por medio de la  telegrafía eléctrica, 
una  noticia á 200 leguas en u na  hora; y no h a b ie n ­
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do en torpecim iento  a lguno ,  y calcu lando  so lam en te  
la  velocidad del fluido eléctrico, anda  h a s ta  70 .000 
leguas  en un  segundo.
Tren de camino de hierro. T iene  p ró x im a m en te  
la velocidad de 2 2 ,5 0  k ilóm etros  por ho ra  (algo más 
de cuatro leguas) .
Luz.  U n  rayo lum inoso  corre en u n  segundo
70.000 leguas. L a  del sol, que anda  m ás de 70 .000  
leguas por segundo, ta rda  en l legar á la t ie rra  8 m i ­
nu tos  y  16 segundos.
H ay  estrellas fijas cu y a  luz necesi ta  p a ra  l legar  á 
la t ierra  más de m il veces m il millones de años.
Sonido.  P o r  térm ino  m edio , recorre el sonido á 
través del aire 340 m e tro s  por segundo.
La tierra.  G ira  al rededor del sol con u n a  v e lo ­
cidad 76 veces m ayor que la de u n a  ba la  de á v e in t i­
cuatro , que anda 178 1/ 3 varas  por segundo.
Su velocidad de traslac ión es, po r  lo tan to ,  de 7 
leguas y  6 décimas por segundo.
E l radio de la t ie rra  es de 1.183 leguas; su c ir­
cunferencia 7 .992 ,  y su grueso 2 .37 6  leguas.
Haciendo u na  revolución ó vue lta  en te ra  en v e in ­
ticuatro  horas , avanza con todo lo que en ella es tá  
fijo ó existe, 333 1/ 3 leguas por hora .
Se g radúa su superficie en 27 m illones y 77 0 .000  
leguas cuadradas de 25 al grado, y, según S tr y k ,  
ocupa el a g ú a  las dos terceras partes.
L a  t ie rra  que contiene el globo consiste e n  26 0 .0 0 0
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millones de millas  cúbicas; de m an era  que sí fuese 
posible fo rm ar  con ella u n a  co lum na  dándola  por b a ­
se el espacio que ocupa E sp a ñ a ,  tendr ía  la  tal co­
lum na u n a  elevación de cinco millones de k ilóm etro s  
p róx im am ente .
P o r  cada 30 metros de profundidad en la t i e r ra  
au m en ta  la  te m p e ra tu ra  un  grado c e n t íg rad o ; así es 
que á los 3 .000  m etros ,  ó tres k ilóm etros ,  se encon­
traría  un  calor capaz de hacer fundir el plom o y el 
es taño .
E l peso de la t ie rra  es de 5.881 q ua tr i l lones  de 
toneladas.
U n  tren  de fe r ro -carr i l ,  m archando  por te rm ino  
medio diez m inu to s  por legua, ta rda r ía  en recorrer 
el radio de la t ie rra  10 dias y m ed io ;  en a t ra v e sa r ­
la, 21; y en dar su vuelta ,  27.
E l  m ism o tren ,  en iguales condiciones, ta rdaría  
en l legar á la  lun a  20 meses; al sol, 700 años; de 
un  ex trem o al otro del so l ,  dos y  medio; en  recorre r  
su d iám etro ,  seis; y en darle la  v u e l ta ,  19 años.
Todos estos cálculos están  hechos por varios as ­
trónom os acreditados.
H a b ita n tes .
Los del globo son 1 .300 millones. H ab lan  3 .604  




Tiene la  lun a  de d iám etro  1 .000  leguas.
D ista  de la tie rra  7 2 .  360 leguas.
Es 49 veces m ás chica que la t ie r ra  y 65 millones 
de veces m ás  chica que el sol.
Sol.
D ista  de la t ie r ra  38 m illones  y 300 .000  leguas.
Desde un  estremo del sol al centro ha y  123 .1 20  
leguas.
Es 1 .  4 0 0 .  000 veces m ayo r  que la t ierra .
Su grueso es de 259 .2 00  leguas, y t iene de c i r ­
cunferencia  85 6 .56 0 .
V apor.
El agua  hierve á los 100 grados de tem p era tu ra ,  
re luciéndose  entonces á vapor,  en cuyo estado o cu ­
pa 1.700 veces m ás  que el agua.
N O T I C I A S
Y DATOS ESTADÍSTICOS.
E spañ a.
Superficie, L a  superficie de E spañ a ,  en p ro yec ­
ción de toda la p a r te  co n tin en ta l ,  es de 15 .966 le­
guas cuadradas  de 20 al grado, contados sobre el 
E cuador,  ó de 49 4 .555  k i ló m e tro s  cuadrados .
Habitantes. H a y  32 por cada k ilóm etro  cuadrado .
Pobres. H ay  u n  indigente  por cada 30 hab itan tes .
División. E s tá  dividida en 49 provincias, subdi-  
vidida en 471 partidos (no políticos, pues de estos hay  
algunos ménos),  y tiene:
C iudades....................................................................  166
V il la s ........................................................................... 4 .  716
P u e b lo s ....................................................................... 6 .627
A ld e as .........................................................................  14.375
P a r ro q u ia s ................................................................  18 .  972
E rm itas  en  despoblado.......................................  3 .  000
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C atedra les .................................................................. 143
A y u n ta m ie n to s ........................................................ 9370
Eclesiásticos.............................................................  43 .500
A bogados...................................................................  1 2 .  600
E scr ibanos .................................................................  5 .  070
Pro cu rado res ............................................................  2 .  550
Médicos y c iru jan os ..............................................  2 .  600
B oticar ios ................................................................... 4 .  200
Clero.
Obispos.......................................................................  8
A rzobispos ................................................................. 53
D ign idades ................................................................  493
Canón igos ..................................................................  1 .233
R ac io n e ro s ................................................................  682
Medio rac ioneros ....................................................  173
V e in ten o s ................................................................... 20
P ab o rdes ..................................................................... 12
P árro c o s .....................................................................  16.981
Beneficiados.............................................................  2 3 .  698
Tenien tes  de c u ra ................................................... 5.771
Sacr is tane s ................................................................  1 0 .  876
A có li to s ...................................................................... 5 .  533
Capellanes p a t r im o n ia le s .................................... 13 . 244
O rdenados de m en o re s ......................................... 10.800
Religiosos profesos................................................ 34 .300
E sclaus trados, j Novicios................................ 20.903
( L e g o s ........................................  6 .  782
Sacerdotes congregan tes ....................................  16 1
Religiosas p rofesas .................................................  2 2 .5 0 6
Novicias...................... ... o ............................... 1 .002
Beatas.........................................................................  1.130
Resumen.
Catedral, in d iv id uo s ............................................ 2 .  348
Parroquial » ................................................  30.971
Colegial » ...............................................  526
Regular » ................................................  3 .148
Tota l  las cuatro  clases. . . .  42 .988
El resto has ta  los 43 .500  an te r io rm en te  dichos, 
no cobran del E rar io ,  ó, lo que es lo m ism o, no gra­
vitan forzosamente sobre el productor.
Cuesta el perso na l  del clero catedral,
rea les ................................ .............................  4 .4 5 9 .0 00
Los gastos de adm inis trac ión  y  vis ita . .  1 .2 0 7 .0 0 0
T o ta l ............................  5 .6 6 6 .0 0 0
Enclaustrados de ambos sexos, su n ú ­
mero es de ........................................  6 . 0 5 4
Que perciben del Tesoro, r s ....................  10 .2 85 .9 60
Tropa. E sp añ a ,  con u n a  pob lac ion  de diez y seis 
millones de hab itan tes ,  sostiene u n  ejército de cien­
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to veinte mil  hombres ,  que le cuestan más  de ciento 
veint icinco mi l l ones  de pese t as  anuale s  (1).
Marina. Tiene  España  98 buques  de todas clases 
con 850 cañones y fuerza de 24. 000 cabal los.
Cada cabal lo de fuer za , ó la fuerza de un  caballo 
de vapor,  consume  de cinco á ocho k i l ogramos  de 
carbón por  hora .
Soldados.
Hab ia  en Eu ropa  en el año de 1866 más  de
3 .800 .000  hombres  mi l i tares ,  y en 1820 so l ame n­
te habia 1 . 989 .908 .  ¡Si hab rá  crecido ó será Eu ropa 
m a y or cada año!
G uerra fran co-p ru sian a .
D u ra n t e  las 26 s emanas  que  duró el sitio de P a ­
rís fal lecieron en aquel l a  capi tal  72 .523 personas.
Siendo la proporcion de mor ta l idad,  en t iempos 
ordinarios,  de 1 .000 personas  por  s emana  y d ed u ­
ciendo por  tanto de aquel l a  cant idad 26 .000  falleci­
mientos ,  res tan  á cuent a  de los efectos del si­
tio 46 .523.
Los 3. 000.000 .000  de francos á que asciende la 
indemnización de F ranc i a  á los alemanes  pesar ían 
en oro 1 .100 toneladas,  y á razón de una moneda  de 
cinco duros por s egundo,  se necesi tar ían cuatro años 
p a r a  contar los.
( 1 )  A n u a r i o  o f ic i a l  d e  1 8 6 7 .
L a conducción á Berlín exigiría 10 trenes del f er- 
ro-carri l .
U n hom bre  que d iera  la vue l ta  al m undo no po­
dría ago tar  esta  enorm e cantidad arrojando al suelo 
dos m onedas  de oro á cada paso que diera.
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DATOS ESTADISTICOS
REFERENTES Á LA  PROVINCIA DE OVIEDO (1).
Superficie . T iene  en k ilóm etros
cu ad rad os ...................  4 0 .5 9 5 ,8 0
H abitan tes .  C uen ta  la provincia .. 588.031 
C orresponden. A  cada k ilóm etro  cua­
d rad o ..................... .... ...........55 ,49
V ec in os . T ie n e ................................. 11 5 .9 02
O rden relativo ) „ . . . . . .
de la p ro v in -  t e r ritorio , e l.. . .  23
v incia  JE n  p o b la c ion, e l ------------------4
Ciudades. L a  capita l so lam ente .  1
Villas. T ie n e .............................................51
L ugares .  » ................................. 3 .855
Edificios, v i -  (H abitados  co nstan te -
v iendas , a l-  L  meD, le - ' • .................  10.8
bergu es, e tc . .  í d ™ .  tem po ra lm e n te . 6 . 3 6 7
( I n h a b i ta d o s ....................  4 5 .  813
Total de edificios, a lbergues, etc. 1 5 2 . 988
(1) E stos datos son tomados del últim o Anuario oficial 
publicado, referente al año de 1867.
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Part idos j ud i c i a l es ........................................  15
A yu n t am ie n to s .............................................. 76
.,  ( M a t r i m on io s ..................  3 .  448
Anua le s ,  ®r " ) ^ u m ]-)r a m ie a tos<. _ _ 16 .  539
mino medio.  |  Dtífuücioües ...................  10.  774
Aumento  anua l  de poblacion,  por  100. 1, 25 
Escuelas.
De p r imera  enseñanza  hay públ icas . . 825
( V a r o n e s ...........................  4 1 .  551
Concurren. . • [ H e m b r a s ............................  15.357
Privadas hay.  ...............................................  154
( Va ro nes ........................... 2 . 772 '
Concurren. . .  j H e m b ra s .................... 2 .350
í Varones  que reciben
T o t a l .................< i ns t rucción..................  56.918
( H e m b r a s .......................... 5.128
Total  de ambos  sexos ........................ 6 2 .  046
Propietarios.  Hay  en la p ro v i nc i a . . . .  31 .313
Arrendat a r i os ................................................  6 2 .  906
D.. ( V a r o n e s ...............................  6 .870
Si rvient es . ..  ¡ H em b ra s ...............................  11 .200
A bogados ........................................................  290
Médicos y c i ru j anos ..................................... 137
Boticarios.........................................................  40
Escr ibanos.......................................................  170
Procuradores ..................................................  70
Clero en fin de 186 7.
Exclaust rados regulares  de ambos 
sexos ................................................. 76
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Percib ían  del Tesoro , r e a le s ....................  127.440
Catedra l.  Ind iv id u o s ........................... 39
Que percib ían  del T eso ­
ro, r e a le s ........................ 140 .000
C u l to .....................................  9 0 .  000
A d m in is t rac ió n  y v is ita .  20 .00 0
Colegial.  In d iv id u o s ...........................  17
P erc iben ,  r e a le s ..............  3 8 .  400
Sem inarios .  Conciliares, cues tan ,  re a ­
le s ......................................  9 0 .000
Relig iosas .  E n  c l a u s u r a .......................  160
Que perciben (cuando
las pagan),  reales.. .  2 3 3 .6 00
Sacerdotes. H ay  en la diócesis.. . .  1 .452
P a rro qu ia l .  Curas y ecó n o m o s . . . .  959
Tenien tes  y coadjutores .  240 
Clérigos seculares y re l i ­
giosos adscritos á las
p a r ro q u ia s ...................... 120
R egu la r .  E sc laus trados , sin  ca r ­
go ec le s iás tico ..............  77
T o ta l ................  1 .  319
P o r  té rm ino medio,
llueven  al año, dias. 165 
Idem  cantidad de agua




esplicativo de las voces d ialécticas comprendi­
das en este  librito para la  fácil traducción de 
aquellos lectores que desconocen el habla a s ­
turiana.
A
A b é y a ................................ A beja .
A bo ca n á r ........... ... E sca m p a r .
A bóndo ............................. B a s ta n te .
A cla r iáo ........................... B r i l lan te ,  re sp landec ien te .
A cocorar.......................... H ace r  h a lagos .
A corv iá r ..........................  E m b ro m a r ,  op r im ir .
A c u ru x á r ......................... A cu rru ca r ,  acoquinar.
A d icár ..............................  A c e c h a r ,  observar  a t e n t a ­
m e n te .
A fayár ..............................  H a l la r ,  en con tra r .
A falagár ........................... H acer  halagos .
A fervo llá r .......................  H e rv ir  fuer tem en te .
A flaquecése ....................  D esm ay arse .
A fre l lá r ............................  E s tre l la r .
A g u x a n á r ........................ C riar ó tener  gusanos .
A ín a ..................................  P ro n to ,  pres to .
5
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A lb o rá a ................................A lba .
A lg a m á r ...............................A lcanzar .
A l i to rd a ........................... ....L evantisca ,  jovial.
A lo y é ra ............................ ....Jo v ia l ,  a legre .
A l la m p á r ..................... .......A petecer  in ten sam en te .
A l lo r iá r ................................M arear ,  en loquecer ,  aton­
tecer.
A l lu g á se ................. , . . .  A cu rru ca rse .
A l lu m á r ..............................A lu m b ra r .
A l lu n á r ............................ ... L u n a r .
A m a r ié l le s ......................... O nzas y m on ed as  de oro.
A ’m bozáes...................... ... A  m an os  l lenas.  !
A m o lá r ............................ ....Afilar; tam bién  je r ingar .
A m o r i á r ..............................M arearse .
A m o ro s o .............................Suave .
A m o r t in g á u ................... ...Mortecino.
A m u sg á s e .......................... A coq u ina rse .
A n g ú n ................................. A lguno .
A n d a r in a ............................ G olondrina .
A n g u á ñ u ............................Ogaño.
A n t á ñ u ............................ ...A n tañ o .
A n t in á r ...............................D arse  pr isa .
A n t ró x u .......................... ...Carnaval.
A p ig a zá r ......................... ...D o rm ita r .
A p is ta ñ á r ....................... ... P es tañear .
A p o r tá r ........................... ...Acaecer.
A p ro p iá r ......................... ...R e para r ,  m ira r  con cuidado.
A p u r r í r ...............................D ar  á la  mano.
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A rrac áes .......................... P en d ien tes  que u sa n  las ca­
sadas.
A r ré d e ............................. In ten c io n a lm e n te ,  adrede .
A r re c e n d é r .................... O lfatear.
A rre g a ñ á r  (los dientes) E n señ ar lo s .
A rreg u i la r  el g ü e y u . . A b r i r  el ojo.
A rg ad ié l lu ...................... A rgadil lo .
A rre f lu n d ir .................... A r r o j a r ,  a r ranca r  con vio­
lencia .
A r r in c á r .......................... A r ra n c a r .
A rm e n t ío s ...................... A pare jos ,  tam b ién  adornos .
A r té r u .............................. Habilidoso .
A s e m e y á r ....................... S em ejar .
A ta p e cé r ......................... O scurecer.
A to p á r .............................. H a l la r .
A to ro l lá r ......................... A tu rd i r .
A x e lá u ............................. Helado.
A y u ................................... A jo .
A v e n tá r ,  A v ie n ta r . . L a n zar al viento.
B
B erdáscu ......................... Y a ra  gruesa.
B ien i vága .................... N a d a  im porta .
B ocan ár ........................... E scam par.
B o ró ñ a ............................. P a n  de maiz.
B ráses .............................. A scuas .
B orrina .. ........................ N iebla.
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B o tié llu ...........................
B u rra , r r u ......................
C ábo, Cao ( ta l ) ..................
C á i.....................................
Ca lc á ñ u ...........................
C an cá llo s........................
C a rb a y u ...........................
C a rc a m á l.......................
C a sa d ié l le s ....................
C a ta r .................................
C a x ié l lu ...........................
Cé b a ..................................
Ce b á r ...............................
C eb é ra ..............................
Cen c ié lle s .......................
C éo ....................................
C h il in o s ..........................
C oción ..............................
Coch i é l l a .......................
C o lá r................................
C o liéch a ..........................
B uche, estóm ago .
J u m e n ta , to .
c
J u n to , cerca de ta l .
C alle.
T a ló n  del p ie .
M im os.
R ob le .
Cosa destrozada, descuader­
nad a .
B u ñ u e lo s  hechos con grano 
de nuez.
B u sca r, o rd eñ ar , espu lgar la 
cabeza.
C olm ena.
A lim en to  p a ra  e l ganado, 
fo rraje.
D ar de com er.
G ranos a lim en tic io s . 
E ndeb les.
P ro n to , p res to .
















Cúcu ra b ú c u ..................
Cudiar..............................
Cúchu ..............................
C uqu ié l lu .......................






Delgún, D e n g ú n . . . .
Délles (veces)...............
Dengue .....................
A d u la r .
End iab lado .
E ntrañas . ,
A n to ja n a .
C astañas  cocidas con su pe­
llejo.
P a to .
Medida del país , igual á m e ­
d ia  em ina.
Ju s t i l lo .
C ria tura .
Cuclillo.
D a r  volteretas .
C ree r ,  figurarse.
Estiérco l ,  abono 
Cuclillo.
C onstan tem en te .




A lgo, a lguna  cosa. 
T o ta lm en te .
N inguno .
A lg u n a s  (veces).
P e le r in a  de b ay e ta  negra..
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D e n y ú r e .......................... J a m á s .
D e s ig u a r .......................... D escom poner .
D ias  de g ü e s .................  A ranzadas .
E
E m p o v i n á r ....................  L arg a rse .
E n c a m e n t a r ...................  P o n e r  c u id a d o , encarecer ,
E n g r o m á r ........................ D a r  b rom a.
E n fo c ic á se ....................... E n o ja r s e ,  poner  m al g e s to .
E n t a m á r ..........................  D isp o n e rse ,  t r a ta r  de hacer
algo.
E n t á m u ............................ Pechos  de la  m ujer .
E n t ó s ................................  E n tonces .
E n t r u g á r .........................  P re g u n ta r .
E s g a ñ á r ............................ E s t ra n g u la r .
E s g u i l á r ...........................  G atear ,  sub ir  á un  árbol ó
cucaña .
E s f r e c é r ...........................  Enfriar.
E s f o l l á r ...........................  D esollar .
E s q u i l u ...........................  A rd il la .
F
F á b e s ................................  J u d ía s ,  hab ichue las .
F a l á r .................................  H ab la r .
F a l a g á r ...........................  H alagar .
F a l d ó n .............................. E n ag u a .
F a r i ñ e s ............................ P ap as  de m a íz.
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Fartucár .......................... ... H a r ta r .
F á tu .....................................Ton to ,  fatuo.
Payar....................................H a lla r .
Fégado............................. ....Hígado.
Fendér................................. H endir .
Ferram ien ta .................. ....H e r ra m ie n ta ,  d en tadu ra .
Féxo, F i z o ........................Hizo (de facer).
F igár ....................................H iguera .
Fila .......................................R eu n ió n  de m ujeres  para
h ila r  por la noche.
Focicu..................................Hocico, sem blan te .  P o n e r
focicu, poner  m a l  gesto.
Foguéra...............................H oguera ,  velada, verbena.
Folléru ............................. ...L odaza l ,
Fóscu................................ ...H u ra ñ o .
F ray á r .............................. ...P a r t i r ,  hend ir , q u e b ran ta r ,
Frébes.............................. ...H ebras ,  ta jadas.
F ré ru ................................ ....E rm i ta ñ o .
F u rru ñ o n ............................G ruñón ,  avaro.
Futíse .............................. ....G eringarse ,  echar e n h o r a ­
m ala .




G arítu .............................. ...Zoquete  de pan .
Ga rrá r .................• • • • A garra r .
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G ay asp éra ......................  G entil ,  gachona.
G a v í tu .............................. G an c ho.
G u y é te s ...........................  Cordones del jus ti l lo .
H
H alla r .
Segur.
H u bo .
H u m ed ad .
I
I g u á r ................................. C om poner,  a rreg la r .
LL
L lá b a n a ...........................  Losa.
L lab iég u ..........................  A rado.
L la d ín ..............................  L adino.
L la m b ió n ........................  Goloso.
L l a n í c u ...........................  L la n o ,  sencillo.
L le m ír .............................. V a rea r  el fruto en  el á rb o í
pa ra  hacerlo  caer.
L la rg á tu ..........................  Lagarto .
L la p a r á a .......................... L lam arad a .
L l ín g u a ............................  L engua .
L lo m b a rd á a ...................  E sp a ld a razo ,  em pu jón  con
las espaldas.
H afay á r ............................
H a záu ...............................
H é v o .................................
H o m ed an c ia ...................
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L lóñe , ñ i .........................
L lu v ié su ..........................
M ag ü é tu ..........................
M aniéga, u .....................




M e n -ta n to ......................
M ercár, m iercar.. . .
M etános...........................
M erú x a ............................






M oscarda, d u ................
L éjos.
D iv ieso .
M
M entecato .
G esta, to , g rande.
H olgazan .
M asadera , que en A s tú r ia s  
sirve tam b ién  p ara  g u a r­
dar e l pan  y o tros com es­
tib les .
S im p le , to n to .
M elosa.
E n tre ta n to .
C om prar.
A l p ie , c e rq u ita , ju n to  á. 
F o rra je  que nace en tre  el 
m aíz.
E n  verdad , c ie r ta m e n te . 
M idiendo.
M igaja.
M ió, m ia .
E n ten d im ien to .
M ú rria .
T osca, co, im bécil.
N aguar, .........................
N
D esear, hacerse  l a  b o ca  a g u a .
N ié ru ................................ ....N idu.
N ié rv os ............................ ....N erv ios .
N íd iu ................................ ....Suave.
N u v ié l la .......................... ....N ovilla ,  N ovata .
Ñ
Ñ abúcu .  ........................  D im in u tiv o  de n a b o .
Ñ a r ig u d u ......................... Narigudo.
Ñ ú b le ................................ N ublado .
O
O rb a y a r ............................ Caer rocío.
O rfína ...................... . .  N eblina .
P
P á ñ u .................................  P añ u e lo .
P a ra x i s m o s ....................  C um plim ien tos ,
P a s e r a ..............................  E sca le ra  de m ano.
P a ta g ü e y o s ..................... Em belecos, m im os .
P a z g u á tu .........................  Im bécil .
P e g ó l lu ............................  P ie  a lto , de p iedra  g e n e ra l ­
m en te .
P e rd ó n e s .........................  R ecu erdo s  de ro m ería ,  f ru ­
tas ,  dulces , e tc .  
P e rc o n t ín tu .................... C on ten t ís im o . (1)
(1) La preposición per precediendo á cualquier vocablo le 
hace superlativo, v. g.: perperdíu, muy perdido ó perdidísim o.
1 4 2
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P ere n d é n g u e s ................ P e n d ien te s  con colgantes.
P e n d ín ,  to m ar  el.. . .  Largarse .
P in g á r ..............................  G otear ,  tam b ién  es ta r  col­
gando.
P ip e s ................................. B a rr icas  g randes  pa ra  l í ­
quidos .
P í tu ,  t a ........................... P o l lo ,  polla ,  tam b ién  p i t i ­
llo de fumar.
P la s m íu ,  p lá sm u . . .  S us to .
P la t iq u é r u ......................  C har la tan .
P o c é l l e s ...........................  Chispas.
P o m p a r e s .......................  B u rbu jas .
P o r t i é l l a . . ..................... Port il lo  de heredad.
Posár .  ........................ B a ja r  de a lg ún  sitio a lg u n a
cosa.
Q
Q u ex áe s ...........................  Q uijadas.
R
R a g u ñ o n e s ..................... ....A rañazos .
R á to s ................................ ....R a ta s ,  ra tones .
R a p á z ............................... ... M uchacho.
R á u .......................................R ab o ,  cola.
R ebá lgu ,  r e b lá g u . . . .  P asad a ,  paso largo.
R ebé lgo s ......................... ....Cosquillas .
R e b l in c á r .................... ...... R etozar .
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R e c ié l la ........................... .....G anado  m en ud o  l a n a r .
R é c i u .  ........................... .....F u e r te ,  du ro .
R eg o lv in o s ..................... .... Cosquil las .
R e p o s i t á u ....................... .... Pacifico.
R e q u i ló r io s .................... .....R eq u is i to s ,  c u m p l im ie n to s .
R in c h a r .................................R u g i r  con es t r ido r .
R i s c á r ...................................E m p e z a r ,  r iscar  el a l b a .
a p u n ta r  la  au ro ra .
R o y e r  ( l o s  ca lcaños) . . R o e r  los zancajos.
R ó x u ................................. ....R o jo .
R u c á r ,  r i c á r ....................... R o e r .
R u c iá a ...................................R oc ío ,  escarcha .
R u x i r ................................ .... S o n a r ,  hace r  ru ido .
S
S abo rea r .
R esp ira r .
E sca rd a r  la  p lan ta  del m aíz .  
Sequ ed ad  en las fáuces. 
Sed.
V olár.
S u yo ,  suya .
Soga.
P e le r in a  de lienzo blanco,, 
guarnecida .
R e m e d a r .
T
T a r a g á ñ u ........................ Mordisco.
S a b o rg á r ..........................
S a le n d á r ..........................
S a l l á r ..............................
S e c á ñ u ..............................
S é d e ..................................
’S ñ a la r , e sña la r . . . .
S ó .......................................
S o g u é tu ...........................
S o l i ta r ia ..........................
S o n s a ñ á r .........................
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T a r í n o s ........................... * Moneditas de oro ó p lata
T re v e y á r ..............................R etozar .
T ro c a r ...................................Cam biar.
T r ó n a ................................ .....T ro n ad a ,  tru eno s .
T ru b ie c u .......................... ....Cuna.
T o p á r ...................... ..............E n co n tra r .
T o r ré n d o s ....................... .....T ajadas  de tocino, fr i tas .
T o s q u i l á r ........................ ....E sq u ila r .
T ú s c u ............. ................. ....T on to ,  inconsiderado.
U




Idolo , B en jam in .
P o r  la posta ,  á escape.
X
X a g u a r .............................  E n juagar .
X á n a .................................  M ujer e n c a n ta d a , ó labo­
riosa.
X a r a z á r ........................... G ran izar .
X á t u .................................  Novillo ,  torete.
X é l u .................................. H ielo.
X é r a .................................. P r isa .
V e r ía .................................
V ic iáyo s ...........................
V í x u .................................
V o landéres  ( e n ) . . . .
X é n r r u ,  x e rn u .............. ...Y erno .
X im e lg á r ......................... ... Sacudir .
X i n t á r .............................. ... Comer.
X u n c i r ............................. ....U nc ir .
X ú n o ................................ ...D iablo .
X ú n to ...................................J u n to .
z
Z arap icá r ....................... ....Caer trom picando.
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